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DELAVCI MIGRANTI IN NJIHOVE SOCIALNE PRAVICE 
Povzetek 
Danes se ves svet spopada s pojavom globalizacije, ki zajema velik porast delovnih migracij. 
Delavci zapuščajo predvsem države v razvoju in iščejo priložnosti v visoko razvitih državah, 
te države pa se v določenih sektorjih srečujejo prav s pomanjkanjem delovne sile. Prihod 
delavcev migrantov pomeni za njih spopadanje z nemalo težavami, ena izmed 
pomembnejših je njihova vključitev v sistem socialne varnosti in pridobivanje pravic iz tega 
sistema.  Države po svetu se v ureditvi socialne varnosti in vrst pravic močno razlikujejo, 
pogosto delavcem migrantom ne nudijo socialne varnosti oziroma je ta zelo omejena, 
pogosto pa so deležni tudi diskriminacije v primerjavi z državljani države, ki ni njihova država 
izvora.  
Mednarodna skupnost si prizadeva za izboljšanje socialnega položaja delavcev migrantov in 
v ta namen Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela, Svet Evrope in 
Evropska unija sprejemajo instrumente, ki državam nalagajo obveznosti za zaščito delavcev 
migrantov. Poleg konvencij, priporočil in uredb so pomemben instrument še sporazumi s 
področja socialne varnosti, ki jih sklepajo dve ali več držav med seboj in s tem poskušajo 
zaščiti svoje državljane, ki se zaposlijo v državi pogodbenici.  
Ključne besede 





MIGRANT WORKERS AND THEIR SOCIAL RIGHTS 
Abstract 
Nowadays the whole world is facing the phenomenon of globalization, which includes large 
increase in labour migrations. Workers mainly leave developing countries and search for 
opportunities in highly developed countries, and in the same time, highly developed countries 
have labour shortages in certain sectors. Migrant workers face many difficulties in new 
countries, one of the most important is their inclusion in the social security systems and 
acquisition of rights from those systems. Countries around the world vary widely in social 
security schemes and types of rights, often not providing those rights or provide them in very 
limited scope, and even discriminating migrant workers. 
The international community tries to improve the social status of migrant workers. The United 
Nations, the International Labour Organization, the Council of Europe and the European 
Union adopt and develop instruments to impose obligations on Member States to protect 
migrant workers. In addition to conventions, recommendations and regulations, countries 
conclude bilateral agreements, which are an important instrument as well. With agreements, 
states provide agreed level of social security to workers from contracting state and protect its 
own national who leaves its territory to work abroad.  
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Po podatkih Mednarodne organizacije dela je danes na svetu preko 164 milijonov 
mednarodnih delavcev migrantov.1 Njihovo število se iz leta v leto povečuje, razloge za to pa 
lahko najdemo predvsem v ekonomski globalizaciji, ki poleg gibanja delavcev, zajema še 
dobrine, storitve in kapital. Naslednji razlog je brezposelnost in revščina, predvsem v državah 
v razvoju, ki povzroča masovne premike ljudi, ki želijo poiskati boljše življenjske razmere in 
delo v razvitih državah. Za razliko od držav v razvoju, pa razvite države potrebujejo več 
delovne sile, kot je lahko dobijo od lastnih državljanov. Gre predvsem za nekvalificirano delo, 
ki jo v večini primerov opravljajo delavci migranti iz manj razvitih držav.2  
Kljub temu, da delavci migranti pozitivno prispevajo k ekonomiji držav, v katerih opravljajo 
delo, so lahko izpostavljeni nezadostni socialni zaščiti, pogosto pa tudi predmet izkoriščanja 
in trgovine z ljudmi. Mednarodne in regionalne organizacije si zato prizadevajo ustvariti 
instrumente, ki bi države prisilili, da delavcem migrantom omogočijo primerno in zadostno 
raven socialne zaščite.3  
V nadaljevanju so predstavljeni instrumenti, ki vsaj na teoretični ravni nudijo socialno zaščito 
in vrsto pravic delavcem migrantom. Kako države dejansko spoštujejo in izvajajo določila 
instrumentov, za katere so se same zavezale, da jih bodo upoštevale, v tej magistrski nalogi 
ni obravnavano.  
Poleg mednarodnih in regionalnih instrumentov (konvencij, paktov, uredb), nad katerimi bdijo 
Organizacija združenih narodov, MOD, Svet Evrope in Evropska Unija, so predstavljeni tudi 
dvostranski sporazumi s področja socialne varnosti, ki so prav tako pomembni za 
zagotavljanje pravic delavcev migrantov.  
Ker različni dokumenti, sporazumi ali konvencije urejajo področja socialnega prava v 
različnem obsegu, je potrebno omeniti razlike med pojmi socialne varnosti, zavarovanj, 
varstva in zaščite, ki se vsebinsko med sabo razlikujejo. Socialna varnost je povezana s 
sistemom socialne varnosti in pravico do socialne varnosti, ki jo tudi Ustava RS uvršča med 
ustavne človekove pravice. Iz vsebine Konvencije MOD št. 102 o minimalnih normah 
socialne varnosti lahko ugotovimo, da se pojem nanaša na pravico posameznika do 
denarnega nadomestila, kadar je prišlo do izpada dohodka zaradi bolezni, brezposelnosti, 
                                               
1 Glej poglavje Statistični podatki.  
2 ILO, International Labour Standards on Migrant workers, URL: 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-
workers/lang--en/index.htm. 
3 Prav tam. 
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materinstva, poškodb pri delu, poklicne bolezni, invalidnosti, starosti ali smrti osebe, ki je 
preživljala družino; to so tradicionalni socialni primeri. Knjiga Pravo socialne varnosti 
profesorice Bubnov Škoberne in profesorja Strbana socialna zavarovanja definira kot: 
»zakonska, javna in praviloma obvezna zavarovanja za socialna tveganja oziroma socialne 
primere, ki povzročijo izpad oziroma izgubo plače ali zaslužka zaradi začasne ali trajne 
nezmožnosti za delo ali brezposelnost, in zavarovanja za zdravstveno varstvo.« Socialno 
varstvo je sopomenka socialnim pomočem, ki imajo univerzalno naravo. Dajatve v denarju ali 
storitvah se zagotovijo vsakomur, ki objektivno gledano potrebujejo pomoč, to pa se ugotovi 
v posebnem postopku. V Sloveniji obstaja mnenje, da tudi socialne pomoči spadajo v sistem 
socialne varnosti. Pojem socialne zaščite je novejši pojem in v širšem smislu zajema sisteme 
socialne varnosti, varstva ter ugodnosti in spodbude. V Pogodbi o delovanju EU se pojem 
nanaša na vse socialne pravice, ugodnosti, ki ne spadajo med tradicionalne socialne 
primere, kot jih je opredelila Konvencija MOD št. 102.4    
  
                                               




2. Sporazumi s področja socialne varnosti 
Za osebo, ki se odpravi iskat zaposlitev v tujo državo, lahko to pomeni veliko administrativnih 
opravil in težav. Od iskanja nastanitve, kulturnih in jezikovnih ovir, iskanja službe, pridobitve 
delovnega dovoljenja, varstva otrok in zelo pomembno pridobitve pravic s področja socialne 
varnosti. Delavci migranti se mnogokrat spopadajo s pravnimi, administrativnimi ovirami, da 
bi pridobili te pravice. Kadar ima ciljna država to za njih urejeno, pa se velikokrat zgodi, da je 
obseg pravic majhen oziroma nezadosten.   
Zato države sklepajo sporazume , da bi zagotovile določeno socialno varnost delavcem, ki 
prihajajo iz drugih držav. Zaradi tujega državljanstva, prebivališča v tuji državi ali dolžine 
zaposlitve, bi sicer delavci migranti lahko ostali brez socialnih pravic. Prav tako se tem 
delavcem zagotovi, da za isto delo ne plačujejo prispevkov v dveh ali več državah.  
Predvsem dvostranski dogovori in tudi nekateri večstranski določajo pogoje za sodelovanje 
med organi držav članic in so recipročni, kar pomeni, da se morajo enake pravice zagotavljati 
v vseh državah, ki so podpisale določen sporazum.5  
Dve državi lahko skleneta bilateralni sporazum, ki bo podeljeval pravice in nudil varstvo 
državljanom teh dveh držav v primeru zaposlitve v drugi državi podpisnici. Države 
sprejemajo tudi notranje pravne dokumente, ki delavcem migrantom podeljujejo socialne 
pravice, saj jih brez posebnih določb sicer ne bi bili deležni. Na enak način lahko nudijo 
varnost lastnim državljanom, ki odidejo v tujino in jim tuja država ne priznava pravic, ki so jih 
deležni njeni državljani. Tretja možnost so večstranski sporazumi, ki jih sklepa več držav 
med sabo.6     
Pri sklepanju sporazumov morajo države spoštovati pet osnovnih načel socialne varnosti. 
Načelo enakega obravnavanja (prepovedi diskriminacije) od držav zahteva, da so tuji 
državljani obravnavani in pridobivajo enake pravice, kot jih imajo lastni državljani, načelo se 
lahko razširi tudi na njihove družinske člane. Načelo varovanja pridobljenih pravic (izvoza 
dajatev) pomeni, da lahko osebe, ki so plačevale prispevke v eni državi in so zato upravičene 
do dajatev, le te dajatve prejemajo tudi v drugi državi, kadar se tja preselijo zaradi dela. 
Načelo določitve prava, ki se uporablja, delavcem migrantom zagotavlja, da bo zanj v 
določenem trenutku veljajo zgolj pravo ene države in ne bo prišlo do prekrivanja med 
različnimi zakonodajami. Načelo varovanja pričakovanih pravic (seštevanje dob) je 
                                               
5 Hirose, Nikač, Tamagno, Social security for migrant workers, URL: http://www.world-
psi.org/sites/default/files/ilo_social_security_migrant_workers.pdf, str. 19.  




pomembno, kadar je pridobitev pravice odvisna od zavarovalne dobe, saj pravice šele 
nastajajo. Načelo se uporabi, če zavarovalna doba v eni državi ne zadostuje za pridobitev 
določene pravice in se zato upošteva še čas zavarovanja v drugi državi.7 Zadnje je načelo 
administrativne pomoči, ki od držav podpisnic sporazumov zahteva, da si posredujejo 
informacije, nudijo pomoč in poenostavljajo administrativne naloge.8  
V Konvenciji Mednarodne organizacije dela  št. 102 o minimalnih standardih socialne 
varnosti, prvim mednarodnim dokumentom, ki je celovito uredil področje socialne varnosti, so 
opredeljene kategorije socialne varnosti. Te kategorije so vsebinska podlaga (ratione 
materiae) za določanje pravic delavcev migrantov v bilateralnih sporazumih in pokrivajo 
področje zdravstvene oskrbe, bolezni, brezposelnosti, starosti, družinskih dajatev, nesreč pri 
delu, dajatev za preživele osebe, materinstva in invalidnosti. Poleg teh področij lahko 
sporazumi vsebujejo tudi določbe o zmanjševanju revščine in preprečevanju socialne 
izključenosti.9 Gre za tako imenovane tradicionalne kategorije. Nekateri sporazumi vsebujejo 
vse, drugi eno ali nekaj izmed teh kategorij. Izjemoma so lahko v sporazume vključene tudi 
socialne pomoči, nove oblike socialnega zavarovanja, kot je dolgotrajna oskrba ali pa 
posebne sheme za javne uslužbence.10         
Bilateralni sporazumi se razlikujejo tudi v osebni veljavnosti (ratione personae). Gre za 
razlikovanje med zaprtimi in odprtimi sporazumi. Zaprti sporazumi se nanašajo na državljane 
držav pogodbenic, vključujejo pa lahko še družinske člane ali preživele osebe državljanov, 
osebe brez državljanstva in begunce. Odprti ali univerzalni sporazumi se nanašajo na vse 
osebe, za katere velja zakonodaja ene od držav podpisnic sporazuma, kar lahko vključuje 
tudi tuje državljane, ki so na primer zaposleni v eni od teh dveh držav. Zaprti sporazumi so 
bili značilni v preteklosti, danes pa so bolj pogosti odprti sporazumi.11   
2.1. Dvostranski sporazumi, ki jih je sklenila Republika Slovenija 
Temelj urejanja socialnih pravic v Sloveniji je Ustava Republike Slovenije (URS), ki vsebuje 
načelo socialne države.12 Druga določba socialne narave je pravica do socialne varnosti. 
Pogoji za pridobitev socialnih pravic so določeni z zakoni, državljani imajo pravico do 
pokojnine, država pa mora urediti in skrbeti za pokojninsko, zdravstveno in druga socialna 
                                               
7 Bubnov Škoberne, Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 140. 
8 ILO, Social security agreements, URL: https://www.social-
protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?wiki.wikiId=951. 
9 Hirose, Nikač, Tamagno, Social security for migrant workers, URL: http://www.world-
psi.org/sites/default/files/ilo_social_security_migrant_workers.pdf, str. 20. 
10 Strban, Member States approaches (2018), str. 133.  
11 Strban, Member States approaches (2018), str. 135. 
12 2. člen URS.  
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zavarovanja. Posebne pravice pripadajo še vojnim veteranom.13 Zaradi načela socialne 
države mora Slovenija skrbeti za pravice delavcev, ki delajo na njenem ozemlju, četudi niso 
njeni državljani.     
Slovenija ima na področju socialne varnosti sklenjenih več dvostranskih sporazumov. Med 
državami, s katerimi je sklenila sporazume, ni držav EU, ker za vse članice velja enoten 
sistem, ki je urejena z Uredbo (ES) 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in 
njeno izvedbeno Uredbo (ES) 987/2009. Uredbi veljata še za Norveško, Islandijo in 
Lihtenštajn, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora ter Švico, zato tudi s temi 
državami ni sklenjenih dvostranskih sporazumov.   
Dvostranske sporazume ratificira Državni zbor Republike Slovenije, da začnejo veljati, pa 
morajo biti  objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Slovenija je do sedaj sklenila 
dvostranske sporazume z Makedonijo (leta 2000), z Bosno in Hercegovino (leta 2008), s 
Srbijo (leta 2010), z Argentino (leta 2008), s Kanado in Quebecom (leta 2000), z Avstralijo 
(leta 2003), s Črno Goro (leta 2011), z Združenimi državami Amerike (leta 2017) in 
Republiko Korejo (leta 2019). Trenutno je v postopku nov sporazum s Srbijo, katerega 
sprejem je bil predviden za september 2019.14   
Vsi dvostranski sporazumi, ki jih je sklenila Slovenija dosledno upoštevajo vsa načela in tako 
vsebujejo določbe o enaki obravnavi lastnih in tujih državljanov, seštevanju zavarovalnih 
dob, dopolnjenih v različnih državah, ohranitvi pravic do dajatev, kljub zaposlitvi v drugi 
državi, določbe o pravu, ki se uporablja in o administrativni pomoči. Glavna razlika med 
sporazumi je v materialni veljavnosti. Sporazumi z Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Črno 
Goro in Srbijo se nanašajo na zakonodajo o zdravstvenem zavarovanju, invalidskem in 
pokojninskem zavarovanju, zavarovanju za primer brezposelnosti in zakonodajo o otroških 
dodatkih in denarnih nadomestilih za čas porodniškega dopusta. Ostali sporazumi z 
Argentino, Kanado, Avstralijo, Združenimi državami Amerike in Republiko Korejo se 
nanašajo samo na zakonodajo o pokojninskem zavarovanju. Razlog za to je mogoče najti v 
tem, da je prva skupina držav v geografski bližini Slovenije in je število migrantov iz teh držav 
zato veliko višje, kot pa število delavcev migrantov iz držav druge skupine, ki so tudi 
geografsko bolj oddaljene od Slovenije.15    
                                               
13 50. člen URS.  
14 MDDSZ, Bilateralni sporazumi s področja socialne varnosti, URL: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/delovne_migracije/bilateralni_
sporazumi/.  
15 Statistične podatke o številu delavcev migrantov z delovnim dovoljenjem v RS je mogoče najti 
spletnem naslovu: https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev.  
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3. Mednarodno pravni okvir socialne varnosti delavcev migrantov 
Na mednarodni ravni je krovna organizacija Organizacija združenih narodov (OZN), ki je bila 
ustanovljena leta 1945 in danes šteje 193 držav članic, Slovenija je postala njena članica leta 
1992. OZN si prizadeva za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, varuje človekove 
pravice, izvaja humanitarno pomoč v  primerih naravnih nesreč ali vojnih katastrof, spodbuja 
trajnostni razvoj in sodeluje pri oblikovanju mednarodnega prava.16  
Splošna deklaracija človekovih pravic (SDČP), ki je bila sprejeta leta 1948 v okviru OZN, je 
temeljna mednarodna pogodba na področju človekovih pravic in kot takšno vsebuje tudi 
pravico do socialne varnosti. Ta pravica nudi posameznikom uresničevanje njihovih 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic.17 Nadalje deklaracija določa, da imajo posamezniki 
pravico do ustrezne življenjske ravni, ki jim omogoča zdravje in blaginjo. Pravica vključuje še 
dostop do hrane, oblek, bivališča, zdravstvene oskrbe, socialne storitve ter  pravico do 
varnosti v primeru bolezni, brezposelnosti, invalidnosti, vdovstva ali starosti. Posebej sta 
varovana še materinstvo in otroštvo.18 Zadnja pravica, ki je pomembna za delavce migrante, 
je pravica do prostega gibanja in bivanja znotraj meja države ter pravica, da posameznik 
zapusti to državo in se vanjo tudi vrne.19      
Poleg SDČP je za pravo socialne varnosti pomemben Mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP), ki je bil sprejet leta 1966 in začel veljati leta 1976, 
Slovenija je postala njegova podpisnica z Aktom o notifikaciji nasledstva leta 1992. Njegov 
nastanek je posledica dejstva, da SDČP ni pravno zavezujoča za države in je bilo zato 
potrebno razviti instrument s pravno zavezujočimi določbami.20 Države se s podpisom pakta 
zavežejo, da bodo pošiljale poročila o spoštovanju in izvajanju pravic iz pakta ter njihovemu 
razvoju generalnemu sekretarju OZN, ki mora poročila posredovati Ekonomskemu in 
socialnemu svetu in pristojnim specializiranim agencijam v obravnavo.21    
V MPESKP je vključeno načelo postopnega razvoja, ki od držav zahteva, da same ali z 
mednarodno pomočjo izvajajo ukrepe, ki bodo omogočili uresničevanje pravic iz pakta.22 
Ženskam in moškim morajo biti zagotovljene enake ekonomske, kulturne in socialne pravice, 
                                               
16 United Nations, URL: https://www.un.org/en/about-un/. 
17 22. člen SDČP.  
18 25. člen SDČP.  
19 13. člen SDČP.  
20 United Nations, Treaty Collection, URL:  
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en. 
21 16. člen MPESKP. 
22 2. člen MPESKP. 
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kar izhaja iz načela enakopravnosti.23 Pakt ureja še pravice iz delovnega razmerja, pravico 
do primernega življenjskega standarda, kar zajema primerno hrano, stanovanje, obleke, 
pravico do mentalnega in fizičnega zdravja, pravico do izobraževanja in brezplačnega 
šolanja, pravico do udejstvovanja v kulturnem življenju ter pravico do družinskega življenja. S 
socialnega vidika je najpomembnejša pravica do socialne varnosti za vsakogar, ki zajema 
tudi pravico do socialnih zavarovanj.24  
3.1. Mednarodna organizacija dela 
Mednarodna organizacija dela (MOD) je bila ustanovljena leta 1919, leta 1949 pa je postala 
prva specializirana agencija OZN. Danes ima organizacija 187 držav članic, poleg 
predstavnikov držav v organizaciji sodelujejo še predstavniki delodajalcev in delavcev, zaradi 
česar je edina OZN organizacija s tripartitno sestavo. MOD se skozi svoje delo zavzema za 
izboljšanje delovnih pogojev, pravico do dela, izboljšanje socialne zaščite in dialoga z 
deležniki na področju dela.25  
Na področju socialne varnosti in socialnih pravic organizacija vzpostavlja standarde v obliki 
konvencij in priporočil. Ti standardi predstavljajo minimum, ki ga morajo države članice 
zagotoviti osebam na njihovem ozemlju. Zato je državam na voljo prožnost in različne 
možnosti, kako bodo dosegle minimalne standarde. Najbolj splošna konvencija MOD s 
področja socialne varnosti je Konvencija MOD št. 102 o minimalnih standardih socialne 
varnosti, ki pokriva vseh 9 tradicionalnih področij. Za vsa ta področja obstajajo še druge 
konvencije MOD, ki so bolj specifične.26 Za delavce migrante so relevantne Konvencija MOD 
št. 19 o enakem obravnavanju tujih in domačih delavcev glede zavarovanja za nesreče pri 
delu, Konvencija MOD št. 48 o mednarodni ureditvi varovanja pravic iz invalidskega, 
starostnega in družinskega zavarovanja, Konvencija MOD št. 97 o delavcih migrantih in 
Konvencija MOD št. 143 o migracijah v pogojih zlorabljanja ter o podpiranju enakih možnosti 
in obravnavi delavcev migrantov, ki bodo predstavljene v nadaljevanju.  
                                               
23 3. člen MPESKP. 
24 9. člen MPESKP. 
25 ILO, Information Leaflet, URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf. 





3.1.1. Konvencija MOD št. 19 o enakem obravnavanju tujih in domačih delavcev glede 
zavarovanja za nesreče pri delu 
Konvencija MOD št. 19 je bila sprejeta leta 1925 in začela veljati leta 1926. Trenutno ima 
Konvencija 121 ratifikacij27, Slovenija jo je sprejela v svoj pravni red z Aktom o notifikaciji leta 
199228.  
Gre za prvo konvencijo s področja socialne varnosti, ki ureja izključno enako obravnavanje 
delavcev migrantov in domačih delavcev. V konvenciji je glavno načelo stroge reciprocitete, 
kar je tudi razlog za veliko število držav pogodbenic. Zaradi avtomatične reciprocitete 
sklepanje dvostranskih sporazumov glede izplačevanja dajatev v drugo državo ni potrebno, 
vendar države to vseeno počnejo in se hkrati sklicujejo na konvencijo.29    
Konvencija zahteva od držav pogodbenic, da državljanom ostalih držav pogodbenic te 
konvencije, ki se ponesrečijo na njenem ozemlju, zagotovi enak postopek zavarovanja za 
primer nesreč pri delu, kot ga imajo  njeni državljani, pri tem pa kraj bivanja ni pomemben. 
Enako obravnavanje mora biti zagotovljeno tudi potomcem delavcev migrantom.30 Glede 
začasnih nesreč pri delu oziroma tistih, ki so se zgodile s prekinitvami, lahko države med 
seboj sklenejo bilateralne sporazume, kadar se je nesreča zgodila v eni državi, delodajalec 
pa prihaja iz druge države.31 Države, ki nimajo sistema nadomestil ali zavarovanj, morajo v 
roku treh let po ratifikaciji konvencije takšen sistem ustanoviti.32 Konvencija vsebuje načelo 
administrativne pomoči, ki od držav pogodbenic zahteva medsebojno sodelovanje glede 
izvrševanja in izvajanja lastnih zakonodaj.33  
3.1.2. Konvencija MOD št. 48 o mednarodni ureditvi varovanja pravic iz invalidskega, 
starostnega in družinskega zavarovanja 
Konvencija MOD št. 48 je bila sprejeta leta 1935 in začela veljati leta 1938. Sprva jo je 
ratificiralo 12 držav, vendar so jo Madžarska, Nizozemska, Poljska in Španija odpovedale. 
Države, ki jih konvencija zavezuje še danes so Italija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Črna Gora, 
                                               
27 Ratifications of C019, URL: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312164. 
28 Ur. l. RS - MP, št. 15/1992. 
29 Novak, Končar, Bubnov Škoberne, Belopavlovič, Kalčič, Kresal, Kresal Šoltes, Strban, Vodovnik, 
KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA, (2006), str. 339.  
30 1. člen Konvencije MOD št. 19.  
31 2. člen Konvencije MOD št. 19.  
32 3. člen Konvencije MOD št. 19.    
33 4. člen Konvencije MOD št. 19.  
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Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina in Slovenija34, ki jo je sprejela v svoj pravni red z 
Aktom o notifikaciji nasledstva leta 199235.   
Konvencija je razdeljena na šest delov. Prvi del govori o mednarodni ureditvi pričakovanih in 
pridobljenih pravic pri zavodih za obvezno invalidsko, starostno in družinsko zavarovanje, ki 
ga morajo uveljaviti pogodbenice konvencije.36  
V drugem delu je urejeno varovanje pričakovanih pravic. Zavodi za zavarovanje dveh ali več 
držav pogodbenic morajo vsak posebej seštevati čas zavarovanj osebe, ki je bila zavarovana 
pri več zavodih. Za osebo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dajatve, zavod izračuna znesek 
dajatve v skladu z lastno zakonodajo, pri tem pa mora upoštevati celoten čas zavarovanja. 
Zavodom dajatev ni potrebno izplačati, kadar skupna zavarovalna doba traja manj kot 26 
tednov. Upravičenec do dajatve lahko zahteva višji znesek za čas, ki bi mu bil priznan pri 
enem zavodu, namesto skupnega zneska dajatev. Za dodelitev dajatve zadostuje, da 
upravičenec vloži zahtevo zgolj pri enem zavodu, ki jo mora nato poslati še ostalim 
zavodom.37    
Varovanje pridobljenih pravic je urejeno v tretjem delu. Delavci migranti imajo pravico 
uživanja dajatev, ki so jim bile priznane, kadar živijo na ozemlju ene države pogodbenice, ne 
glede na državljanstvo oziroma kadar gre za državljane, neodvisno od njihovega kraja 
bivanja. Nedržavljanom države ne smejo izplačevati dodatkov ali povečanj pokojnin, ki se 
izplačujejo iz javnih sredstev. Za delavce migrante se uporabljajo tudi določbe o mirovanju in 
zmanjšanju dajatev, ki jih določajo zakonodaje držav pogodbenic, ne glede na to, da so bile 
dajatve pridobljene z zavarovanjem v drugih državah.38    
Načelo medsebojne administrativne pomoči od držav pogodbenic in njihovih zavodov za 
zavarovanje zahteva, da si nudijo vzajemne storitve, poizvedujejo in preverjajo dejstva, ki so 
pomembna za izplačilo dajatev, pri tem pa si morajo med sabo poravnati stroške, ki so 
nastali z administrativno pomočjo.39 Z medsebojnim dogovorom lahko zavod, ki izplačuje 
dajatev upravičencu v drugi državi, prenese izplačevanje te dajatve na zavod, ki je pristojen v 
                                               
34 Ratifications of C048, URL: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312193. 
35 Ur. l. RS - MP, št. 15/1992. 
36 1. člen Konvencije MOD št. 48.  
37 2. – 7. člen Konvencije MOD št. 48. 
38 10. – 12. člen Konvencije MOD št. 48. 
39 14. člen Konvencije MOD št. 48. 
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kraju bivanja upravičenca.40 Novejše konvencije plačila administrativne pomoči ne zahtevajo 
več. 
V petem poglavju so določene posledice mednarodne ureditve. Države pogodbenice morajo 
v roku 12 mesecev od ratifikacije te konvencije uvesti sistem obveznega zavarovanja, ki 
upravičencem, ki so pretežno zaposleni v trgovinskih in industrijskih podjetjih, nuditi pravico 
do pokojnine oziroma urediti sistem za onemoglost, starost in smrt. Od držav se zahteva, da 
spoštujejo načelo enakopravnega obravnavanja državljanov in delavcev migrantov, ki pa se 
lahko omeji v primeru izplačevanja dajatev iz javnih sredstev.41  
Konvencija MOD št. 48 velja za zastarelo in odloženo. Leta 1982 je bila revidirana s 
Konvencijo MOD št. 157 o organiziranju mednarodnega sistema za ohranitev pravic na 
področju socialne varnosti, ki je Slovenija ni podpisala. Leto za tem je bilo sprejeto 
Priporočilo MOD št. 167 o ohranitvi pravic socialne varnosti, ki dopolnjuje Konvencijo MOD 
št. 157. Za delavce migrante in njihovo socialno varnost je pomembna še Konvencija MOD 
št. 118 o enakem obravnavanju delavcev migrantov na področju socialne varnosti, ki je bila 
sprejeta leta 1962, vendar tudi ta ne zavezuje Slovenije in zato ne bosta podrobneje 
predstavljeni.42  
3.1.3. Konvencija MOD št. 97 o delavcih migrantih 
Konvencija št. 97 o delavcih migrantih je bila sprejeta na splošni konferenci MOD leta 1949 
in je stopila v veljavo 22. januarja 1952. Do danes je Konvencijo ratificiralo 50 držav članic 
MOD.   
Slovenija je Konvencijo nasledila z Aktom o notifikaciji nasledstva leta 1992.43 Poleg same 
Konvencije sta bila ratificirana še Dodatek I o rekrutiranju, zaposlovanju in delovnih pogojih 
delavcev migrantov, ki niso rekrutirani na podlagi sporazumov o kolektivnih migracijah pod 
vladnim nadzorom in Dodatek II o rekrutiranju, zaposlovanju in delovnih pogojih delavcev 
migrantov, rekrutiranih na osnovi sporazumov o kolektivnih migracijah pod nadzorom vlade. 
Dodatka III o uvozu osebnega premoženja, orodja in opreme delavcev zaradi zaposlitve 
Slovenija ni ratificirala.44  
                                               
40 16. člen Konvencije MOD št. 48. 
41 17. in 18. člen Konvencije MOD št. 48. 
42 Novak, Končar, Bubnov Škoberne, Belopavlovič, Kalčič, Kresal, Kresal Šoltes, Strban, Vodovnik, 
KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA, (2006), str. 358. 
43 Ur. l. RS – MP, št. 15/92. 
44 Novak, Končar, Bubnov Škoberne, Belopavlovič, Kalčič, Kresal, Kresal Šoltes, Strban, Vodovnik, 
KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA, (2006), str. 427. 
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V Konvenciji je opredeljena definicija delavca migranta, ki ga opredeljuje kot: »osebo, ki 
emigrira iz ene države v drugo, da bi se kakor koli zaposlila, razen na svoj račun; zajema vse 
osebe, ki so redno sprejete kot delavci migranti«. Konvencija se ne uporablja za obmejne 
delavce, kratkotrajne prihode delavcev svobodnih poklicev in umetnikov ter mornarje.45  
Države, ki so podpisale Konvencijo, so se zavezale, da bodo obveščale o nacionalnih 
politikah, zakonodaji in splošnih dogovorih, če bi to zahteval Mednarodni urad za delo ali 
katerakoli druga država članica.  Prav tako morajo zagotoviti delovanje brezplačne službe, ki 
bo pomagala delavcem migrantom in jih obveščala ter zdravstvene službe, ki bodo 
ugotavljale njihovo zdravstveno stanje, jim zagotavljale ustrezno nego in higienske pogoje. 
Države morajo nadalje ustrezno ukrepati zoper lažno propagando o migracijah, olajšati 
sprejem, odhod in potovanje delavcev migrantov.46  
Za države podpisnice velja načelo prepovedi diskriminacije oziroma načelo enakega 
obravnavanja glede vere, rase, narodnosti in spola. Načelo pomeni, da morajo države voditi 
postopke za delavce migrante, ki niso manj ugodni, kot postopki za njihove državljane. 
Načelo nediskriminacije velja za področje družinskih prejemkov, delavnika, nadurnega dela, 
plačanega letnega dopusta, pravdnega postopka, davkov, taks in prispevkov, ki se plačujejo 
iz delovnega razmerja. Tudi glede primerov iz sistema socialne varnosti, kot so nesreče pri 
delu, poklicne bolezni, materinstvo, starost, smrt, družinske obveznosti ali brezposelnost 
velja to načelo, vendar lahko države podajo pridržke glede obstoja  dogovorov o ohranitve 
pridobljenih pravic in glede posebnih nacionalnih predpisov glede ureditve dajatev, ki se 
izplačujejo iz javnih skladov.47  
Še eno načelo, ki je zapisano v konvenciji je načelo mednarodnega sodelovanja, po katerem 
so pristojni organi za zaposlovanje ene države dolžni sodelovati s pristojnimi organi druge 
države članice.48 Tretje načelo, ki zavezuje države, je načelo prepovedi vračanja delavcev 
migrantov nazaj v državo porekla oziroma v državo, iz katere je emigriral in velja tudi za 
družinske člane. Dovoljeno jih je vrniti nazaj, če bi to sami želeli ali pa če to predvideva 
mednarodna pogodba, ker delavec ne more delati zaradi bolezni ali nesreče.49       
                                               
45 11. člen Konvencije MOD št. 97 o delavcih migrantih. 
46 1.- 5. člen Konvencije MOD št. 97 o delavcih migrantih. 
47 6. člen Konvencije MOD št. 97 o delavcih migrantih. 
48 7. člen Konvencije MOD št. 97 o delavcih migrantih. 
49 8. člen Konvencije MOD št. 97 o delavcih migrantih. 
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3.1.4. Konvencija MOD št. 143 o migracijah v pogojih zlorabljanja ter o podpiranju 
enakih možnosti in obravnavi delavcev migrantov 
Konvencija št. 143 je bila sprejeta na Mednarodni konferenci dela leta 1975 in je stopila v 
veljavo leta 1978. Do danes jo je ratificiralo 24 držav.50 Slovenija jo je sprejela v svoj pravni 
red z Aktom o notifikaciji nasledstva leta 1992.51 Konvencija vsebinsko dopolnjuje Konvencijo 
MOD št. 97 o delavcih migrantih.  
Prvi del Konvencije se nanaša na migracije v pogojih zlorabljanja. Zapisano je načelo, da 
morajo vse države podpisnice spoštovati človekove pravice delavcev migrantov. Države si 
morajo prizadevati, da bodo ugotovile, ali so na njihovem ozemlju nezakonito zaposleni 
delavci in ali na njihovem ozemlju potekajo migracijska gibanja zaradi zaposlitev. Nadalje 
morajo storiti vse, da bi se tajne migracije in nezakonito zaposlovanje preprečilo ter sprejeti 
ustrezne ukrepe zoper organizatorje tajnega gibanja delavcev migrantov oziroma zoper 
delodajalce, ki zaposlujejo nezakonite delavce migrante, takšne osebe je potrebno tudi 
sodno preganjati. Tudi v tej konvenciji je zapisano načelo sodelovanja med državami. 
Nadalje se morajo države posvetovati s predstavniki delavcev glede predpisov, ki urejajo 
preprečevanje in odpravljanje zlorabljanja delavcev migrantov. Delavec, ki je zakonito delal v 
državi in izgubil zaposlitev, se ne šteje, da ima neurejen položaj, v takšnih primerih ga je 
potrebno obravnavati enako, kot domačega delavca. V primeru, da se položaja delavca in 
njegovih družinskih članov ni dalo urediti, mora le ta uživati enako obravnavanje glede 
pravic, ki so mu pripadale pri prejšnji zaposlitvi, kar se nanaša predvsem na plačo, socialne 
in druge pravice (načelo enakega obravnavanja).52    
V drugem delu konvencije so obravnavane enake možnosti in tretma delavcev migrantov. 
Države so zavezane oblikovati in izvajati politiko, ki se nanaša na zaposlitev, poklice, 
socialno varnost, sindikalne in kulturne pravice, individualne in kolektivne svoboščine na 
način, ki bo omogočal delavcem migrantom ter njihovim družinskim članom enake možnosti 
in obravnavo. Države morajo oblikovati socialno politiko, ki bo ustreza domačim razmeram in 
praksi, upoštevati morajo tudi posebne potrebe delavcev migrantov, da bi se prilagodili 
družbi v državi zaposlitve. Država mora spodbujati ohranitev nacionalne in etnične identitete 
delavcev migrantov in zagotoviti možnost pouka za otroke delavcev migrantov v njihovem 
maternem jeziku.53  
                                               
50 Ratification of C143, URL: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312288. 
51 Ur. l. RS – MP, št. 15/92. 
52 1. – 9. člen Konvencije MOD št. 143 o delavcih migrantih (dopolnilne določbe).  
53 10. in 12. člen Konvencije MOD št. 143 o delavcih migrantih (dopolnilne določbe). 
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Nadalje konvencija državam članicam omogoča postavitev pogoja, da delavec migrant 
zakonito prebiva na njenem ozemlju do dveh let, nato pa si bo lahko svobodno izbral 
zaposlitev. Države lahko s posebnimi predpisi priznajo strokovne kvalifikacije oseb, ki niso 
bile pridobljene na njenem ozemlju. Lahko pa tudi omejijo dostopnost določenih funkcij ali 
kategorij del, kadar bi bilo to potrebno v državnem interesu.54   
V konvenciji je zapisana enaka definicija delavca migranta, kot jo vsebuje 11. člen 
Konvencije MOD št. 97 o delavcih migrantih. Razlika med konvencijam je v osebni 
veljavnosti, saj Konvencija MOD št. 143 poleg obmejnih delavcev, umetnikov, ki so v državi 
krajši čas in pomorščakov, ne ureja niti položaja oseb, ki se v državi šolajo ali usposabljajo 
ter napotenih delavcev.55  
                                               
54 14. člen Konvencije MOD št. 134 o delavcih migrantih (dopolnilne določbe). 
55 11. člen Konvencije MOD št. 134 o delavcih migrantih (dopolnilne določbe). 
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4. Svet Evrope in socialne pravice 
Svet Evrope (SE) je regionalna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1949 in jo danes 
sestavlja 47 držav članic, med katerimi so vse države članice Evropske unije, Slovenija je 
postala njegova članica leta 1993.56  
Glavne vrednote SE so človekove pravice, demokracija in vladavina prava. S svojim delom 
se zavzema za svobodo govora, medijev in zborovanja, enakost spolov, varuje manjšine ter 
se bori proti korupciji in terorizmu.57 Temeljna konvencija, ki varuje človekove pravice je 
Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (EKČP), ki je bila 
sprejeta leta 1950 in začela veljati 1953. Za varstvo pravic posameznikov, ki jih morajo 
države podpisnice zagotavljati posameznikom, tudi socialnih pravic, skrbi Evropsko sodišče 
za človekove pravice (ESČP), ki je bilo ustanovljeno leta 1959.58 EKČP izrecno ne določa 
pravice do socialne varnosti, zato je moralo ESČP najti drugo rešitev pri odločanju o 
socialnih pravicah. Skozi primere, ki jih je reševalo v preteklosti, je socialnim pravicam 
priznalo lastninsko varstvo. Pojem civilnih pravic in obveznosti, ki jih opredeljuje pravica do 
poštenega sojenja, je razširilo na socialne pravice, določeni prispevki, ki izvirajo iz sistema 
socialne varnosti, pa so pridobili lastninsko varstvo.59        
Na posameznih področjih so bile v okviru SE sprejete konvencije in ustanovljeni različni 
odbori, ki spremljajo uresničevanje pravic iz konvencij in dajejo državam priporočila. Na 
področju socialnih pravic je najpomembnejša Evropska socialna listina  (ESL), ki jo je 
podpisalo in ratificiralo 27 držav. Za varovanje socialnih pravic posameznikov iz Evropske 
socialne listine je pristojen Evropski odbor za socialne pravice, ki nadzoruje države članice 
pri uresničevanju Evropske socialne listine. Odbor ima vzpostavljen mehanizem kolektivnih 
pritožb, ki jih lahko vlagajo socialni partnerji in nevladne organizacije ter mehanizem 
nacionalnih poročil, ki jih pripravljajo države članice. Na podlagi pritožb in poročil sprejema 
odločitve in sklepe, ki jih morajo države članice spoštovati.60 Evropski kodeks socialne 
varnosti (MEKSV) je drugi pomemben instrument SE, ki se nanaša na delavce migrante.  
                                               
56 Council of Europe, Our member states, URL: https://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-
states. 
57 Council of Europe. Values, URL: https://www.coe.int/en/web/about-us/values. 
58 The Court in brief, URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf. 
59 Strban, Lastninsko varstvo socialnih pravic (2015), str. 1262-1263.   




4.1. Evropska socialna listina 
Evropska socialna listina (ESL) je mednarodna pogodba, ki je bila sprejeta leta 1961 pod 
okriljem SE in je začela veljati leta 1965. Po njeni uveljavitvi je bil leta 1988 sprejet še 
Dodatni protokol, leta 1991 Protokol o sistemu poročanja in leta 1995 Protokol o kolektivnih 
pritožbah. Leta 1996 je bila sprejeta Spremenjena evropska socialna listina (MESL), ki je 
nadomestila prvotno ESL in je poleg pravic iz prvotne konvencije in dopolnilnega protokola 
dodala še nekaj novih socialnih in ekonomskih pravic. Med novimi so pravica do varstva pred 
revščino in socialno izključenostjo, pravica do stanovanja, pravica do varstva v primerih 
prenehanja delovnega razmerja, pravica do varstva v primeru spolnega nadlegovanja na 
delovnem mestu in drugih oblik nadlegovanja, pravice delavcev z družinami do enakega 
obravnavanja in enakih možnosti ter pravice predstavnikov delavcev v podjetjih. MESL ima 
danes 34 držav pogodbenic, Slovenija jo je podpisala leta 1996   in je na njenem ozemlju 
začela veljati leta 1999, ni pa podpisala ESL, ki je zato ne zavezuje.61 
Prvi del MESL predstavlja politično deklaracijo ter zajema pravice in načela, ki so nadalje 
razčlenjene v drugem delu. V listini so v drugem delu poleg socialnih pravic določene tudi 
pravice iz delovnega razmerja, kot je pravica do dela, pravica do pravičnih pogojev dela, 
pravica do varnih in zdravih delovnih pogojev, pravica do pravičnega plačila, pravica do 
organiziranja, kolektivnega pogajanja, varstvo otrok in mladostnikov, pravica žensk do 
porodniškega varstva, pravica do poklicnega usmerjanja in usposabljanja ter pravica do 
varstva zdravja.62 
Pravica do socialne varnosti od držav pogodbenic zahteva, da uvedejo oziroma ohranjajo 
sistem socialne varnosti, ki mora biti na zadovoljivi ravni in si prizadevajo za njegov 
pospešen razvoj. Države morajo enako obravnavati lastne in tuje državljane glede socialnih 
pravic ter tujim državljanom omogočiti, da ohranijo pravice iz sistema socialne varnosti. 
Pravica vsebuje tudi zahtevo po spoštovanju načela seštevanja dob zavarovanja ali 
zaposlitve, ki se nanaša na pridobitev, ohranitev ali dodelitev že pridobljenih pravic.63 
Nadalje MESL ureja pravico do socialne in zdravstvene pomoči, ki jo morajo države 
zagotoviti osebam, ki si niso zmožne zagotoviti zadostnih sredstev za prejemanje dajatev iz 
sistema socialne varnosti.64 MESL zagotavlja invalidnim osebam pravico do samostojnosti,  
vključevanja v družbo in sodelovanja v življenju skupnosti. Države jim morajo zagotoviti 
                                               
61 Council of Europe, The Charter in four steps, URL: https://www.coe.int/en/web/european-social-
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62 1. del, 1. – 11. člen MESL. 
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svetovanje, izobraževanje in poklicno usposabljanje ter z različnimi ukrepi omogočiti 
dostopnost do zaposlitve.65  
Države morajo družinam zagotavljati pravico do socialnega, ekonomskega in pravnega 
varstva, kar lahko storijo v obliki dajatev, davčnih ugodnosti, ugodnosti za mladoporočence in 
reševanjem stanovanjske problematike.66 Otrokom in mladostnikom morajo biti prav tako 
zagotovljene pravica do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva, ki se morajo 
uresničevati v obliki nege, izobraževanja, pomoči in usposabljanja, upravičeni so do zaščite 
pred zanemarjanjem, izkoriščanjem in nasiljem ter brezplačnega osnovnega in srednjega 
šolanja.67               
MESL ureja pravico oseb, da opravljajo pridobitno dejavnost v drugi državi članici. Države 
morajo pri tem zakonodajo sprejemati v duhu strpnosti, poenostaviti postopke in zmanjšati 
stroške, ki jih morajo plačati posamezniki, poenostaviti predpise za zaposlitev tujih delavcev 
ter omogočiti svojim državljanom, da poiščejo zaposlitev v drugi državi.68  
MESL izrecno ureja tudi položaj delavcev migrantov in njihovih družin. Države podpisnice 
morajo zagotoviti zadostno število služb, ki nudijo pomoč in informacije delavcem migrantom 
ter morajo preprečevati propagando o izsiljevanju in prisiljevanju  teh delavcev. Nadalje 
morajo države olajšati prihod, potovanje in odhod delavcev v in iz države, zagotoviti 
higienske standarde potovanja ter zdravstveno oskrbo in pomoč. Načelo sodelovanja 
zahteva od držav, da njihove socialne službe sodelujejo s pristojnimi organi v drugih državah 
članicah. MESL prepoveduje diskriminacijo delavcev na podlagi njihovega državljanstva in 
zahteva enako obravnavanje z domačimi delavci, kar se naša predvsem na plačo, pogoje 
zaposlitve, članstvo v sindikatih, ugodnosti iz kolektivnih pogodb in možnost nastanitve. 
Enako obravnavanje se zahteva tudi v pravnih postopkih, pri plačevanju davkov, prispevkov 
in taks. Države morajo pomagati in omogočiti delavcem migrantom, da se združijo z družino 
in jim jamčiti, da ne bodo izgnani iz države. Prav tako morajo pomagati samozaposlenim 
zdomskim delavcem, omogočiti učenje uradnega jezika za delavce migrante in učenje 
maternega jezika za njihove otroke.69 
Listina prepoveduje diskriminacijo pri zaposlovanju na podlagi spola in zahteva od držav 
podpisnic, da omogočajo enake možnosti pri zaposlitvi, zagotovijo varstvo pred 
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odpuščanjem, usposabljanje in usmerjanje ter zagotovijo enake plače, pogoje za zaposlitev 
in delovne pogoje, ne glede na spol.70   
Po MESL imajo pravico do socialnega varstva tudi starejše osebe. Države morajo za njih 
zagotoviti sredstva, ki jim bodo omogočala ostati polnopravni člani družbe tudi po prenehanju 
zaposlitve, spodobno življenje ter ukrepe, ki bodo ponujali informacije o službah za starejše 
osebe. Nadalje imajo starejši pravico, da samostojno živijo v domačem okolju, dokler so za 
to sposobni, pri tem pa jim morajo pristojne službe nuditi pomoč in zdravstvene storitve.71  
Za delavce z družinami morajo države sprejemati ustrezne ukrepe, ki bodo delavcem 
omogočili zaposlitev, ponovno zaposlitev, usmerjanje in usposabljanje. Države morajo 
upoštevati njihove potrebe glede zaposlovanja in socialnega varstva, omogočiti dnevno 
varstvo za otroke delavcev ter poleg porodniškega dopusta omogočiti še starševski dopust. 
Zakonodaje držav članic ne smejo vsebovati določil, ki bi omogočala odpuščanje delavcev 
zaradi družinskih obveznosti.72   
S sprejemom MESL je bila v besedilo listine vnesena pravica do varstva pred revščino in 
socialno izključenostjo. Države podpisnice morajo v ta namen sprejeti ukrepe, ki bodo 
spodbujali zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, socialno in zdravstveno varstvo oseb 
ter njihovih družinskih članov.73 Nova je tudi pravica do nastanitve, ki državam nalaga, da 
zagotovijo primeren standard stanovanj, sprejemajo ukrepe za preprečevanje in 
zmanjševanje brezdomstva ter regulirajo cene stanovanj, da bodo dostopna tudi tistim, ki 
nimajo zadostnih sredstev.74   
4.2. Evropski kodeks o socialni varnosti 
Evropski kodeks o socialni varnosti (MEKSV) je druga mednarodna pogodba SE, ki ureja 
socialne pravice in jo je podpisala tudi Slovenija. Kodeks je bil sprejet leta 1964 in začel 
veljati leta 1968, v Sloveniji leta 2005, do danes ga je podpisalo in ratificiralo 21 držav. Na 
področjih, ki jih pokriva, morajo države podpisnice zagotoviti minimalne standarde socialne 
varnosti.75 Kodeks vzpostavlja poseben mehanizem, ki od držav pogodbenic zahteva, da 
generalnemu sekretarju vsako leto oddajo poročilo o izvajanju kodeksa.76  
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Kodeks ureja zdravstveno varstvo, dajatve za bolezen, brezposelnost, starost, dajatve za 
nesreče pri delu in poklicne bolezni, družinske dajatve, dajatve za materinstvo, invalidnost in 
dajatve za preživele družinske člane.77 Nobena od določb MEKSV, ki urejajo ta področja, 
izrecno ne omenja delavcem migrantov. Edina določba, ki neposredno omenja delavce 
migrante, zahteva od držav podpisnic prizadevanje, da bi se dogovorile o novi listini, ki bi 
zagotavljala socialno varnost tujcem in migrantom. V novi listini naj bi bilo urejeno vsaj 
načelo enakega obravnavanja tujcev in migrantov v primerjavi z lastnimi državljani ter načelo 
ohranitve že pridobljenih pravic.78 
Kodeks in MESL nista edini pogodbi SE, ki urejata socialno varnost, sta pa edini, ki 
predstavljata harmonizacijo. Obe pogodbi postavljata minimalne standarde varstva pravic, 
države pa se lahko same odločijo za višjo raven. Poleg harmonizacije je SE razvil tudi 
instrumente, ki pomenijo koordinacijo pravnih sistemov in so namenjeni predvsem varstvu in 
enakemu obravnavanju delavcev migrantov. Ti instrumenti so Evropska konvencija o socialni 
varnosti, Evropska konvencija o medicinski in socialni pomoči, Evropski začasni sporazum o 
shemah socialne varnosti v zvezi s starostjo, invalidnostjo in preživelimi družinskimi člani ter 
Evropski začasni sporazum o shemah socialne varnosti, ki niso v zvezi s starostjo, 
invalidnostjo in preživelimi družinskimi osebami.79 Slovenija ni podpisala nobenega od teh 
koordinacijskih instrumentov SE, zato v tej nalogi ne bodo predstavljeni. 
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5. Ureditev v Evropski uniji 
5.1. Socialno pravo Evropske unije 
Socialno pravo Evropske unije lahko razumemo v širšem in ožjem pomenu. V širšem 
pomenu lahko gre za pravno obliko socialnih politik, kot jo opredeljuje socialno-politična 
strokovna literatura. Francoska stroka ga opredeljuje kot pravno koordinacijo socialne 
varnosti in delovno pravo skupaj. V ožjem pomenu je potrebno evropsko socialno pravo 
razumeti zgolj kot tista pravila, ki jih je določila Evropska unija (EU). V kontekstu dveh uredb, 
ki bosta obravnavani v nadaljevanju (Uredba (ES) 883/2004 in Uredba (ES) 987/2009), je 
potrebno evropsko socialno pravo razumeti kot pravo socialne varnosti, ki se nanaša na 
prosto gibanje državljanov EU.80 
Pogodba o delovanju EU (PDEU) v 4. členu določa, da socialna politika spada v deljene 
pristojnosti med EU in njenimi državami članicami, glede vidikov, ki so določeni s samo 
pogodbo. Države članice so na področjih iz 4. člena PDEU pristojne zgolj, če za katerega od 
teh področij ni pristojna EU oziroma je opustila svojo pristojnost.81 
Socialne pravice državljanov EU so določene tudi v Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah (LEUTP), ki spada med ustanovitvene pogodbe EU in pomeni njeno primarno 
pravo. Državljanom EU je priznana pravica dostopa do dajatev socialne varnosti, v primeru 
materinstva, bolezni, nesreč pri delu, odvisnosti, starosti, nesreč pri delu in v primeru izgube 
zaposlitve. Vsi, ki so zakonito v EU in se gibljejo po njej, imajo pravico do dajatev socialne 
varnosti in socialnih ugodnosti. Priznana je tudi pravica do socialne pomoči in pomoči pri 
pridobitvi stanovanj, da bi se preprečila socialna izključenost in revščina.82  
5.2. Svoboda gibanja oseb in delavcev 
Zgodovinsko gledano je bila pravica do svobodnega gibanja oseb ekonomske narave. 
Vzpostavitev notranjega trga v EU je omogočila prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. 
Danes je pravica do svobodnega gibanja človekova pravica, ki jo lahko najdemo v mnogih 
mednarodnih in regionalnih dokumentih.83   
Svobodno gibanje oseb predstavlja tesno vez s koordinacijo socialne varnosti v EU in je ena 
izmed štirih temeljnih svoboščin, ki jih EU zagotavlja svojim državljanom. Pravno podlago 
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predstavlja Pogodba o Evropski uniji (PEU): »Unija nudi svojim državljanom območje 
svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi z ustreznimi 
ukrepi glede kontrole na zunanjih mejah, azila, priseljevanja ter glede preprečevanja 
kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb«.84  
Nadalje je pomembna Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), ki ureja svobodno 
gibanje delavcev. V pojem je zajeta odprava diskriminacije delavcev na podlagi 
državljanstva, ki se nanaša na zaposlitev, plačilo, druge delovne in zaposlitvene pogoje. 
Vsak delavec ima pravico sprejeti ponujeno delovno mesto v drugi državi članici, se v ta 
namen prosto gibati, bivati in ostati na njenem ozemlju tudi po prenehanju zaposlitve, vse te 
pravice pa so omejene z javnim redom, javno moralo in javnim zdravjem. Pravila ne veljajo 
za zaposlovanje v državni upravi.85 
Načelo svobodnega gibanja delavcev je bilo podlaga za vzpostavitev koordinacije sistemov 
socialne varnosti.86 Koordinacija ne pomeni, da se nacionalna pravila socialne varnosti držav 
članic poenotijo, le ta obstajajo še naprej, ampak pomeni, da se različni pravni sistemi 
povežejo med seboj. Evropsko socialno pravo ustvarja pravila glede področij in pogojev, v 
katerih bo prišlo do uporabe nacionalnega prava držav članic.87 Ureditev koordinacije 
socialne varnosti ščiti pravni položaj delavcev migrantov, ko se le ti gibljejo med vsaj dvema 
državama. Načelo je treba razlagati široko, kar pomeni, da se ne nanaša zgolj na klasične 
socialne sisteme držav, ampak tudi na zasebne.88 Delavcem migrantom se tako ob menjavi 
zaposlitve in novem delu v drugi državi seštevajo vse dobe, ki mu omogočajo ohranitev in 
pridobitev pravice do dajatev. Prav tako je potrebno delavcem, ki živijo na ozemlju ene od 
držav članic, izplačevati te dajatve.89  
5.3. Razvoj koordinacije sistemov socialne varnosti  
Prva pravila, ki so se nanašala na socialno varnost delavcev migrantov, so bila zapisana v 
Pariški pogodbi, s katero je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. 
Državam so prepovedovala diskriminacijo med domačimi delavci in delavci migranti glede 
plač in delovnih pogojev. Leta 1957 je bil sprejet Evropski sporazum o socialni varnosti 
delavcev migrantov, ki je bil leto za tem z manjšimi spremembami sprejet v obliki Uredbe 
številka 3. Ta uredba je postavila temelje moderne koordinacije socialne varnosti. Nanašala 
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se je zgolj na delavce, urejala ni socialnih pomoči, prejemkov za žrtve vojn, vsebovala pa je 
določbo o enakem obravnavanju vseh državljanov. Pomembna novost je bil izvoz ugodnosti 
socialne varnosti iz ene države članice v drugo. V Uredbi številka 3 še niso bili popolnoma 
prepovedani bilateralni in multilateralni dogovori o socialni varnosti.90 
Leta 1971 je bila sprejeta Uredba (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za 
zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti ter leta 1972 Uredba 
(EGS) 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) 1408/71, obe sta začeli veljati 
leta 1972 in sta nadomestili Uredbi številka 3 in 4/58. Namen sprejetja nove uredbe je bil 
poenostavitev in posodobitev prejšnje uredbe. Najpomembnejša razlika med staro in novo 
uredbo je bila razširitev pojma »zaposlena oseba«. Zaradi novih držav članic in sodne prakse 
Sodišča Evropske unije (SEU) je bila tudi Uredba (EGS) 1408/71 spremenjena, pomembna 
novost je bila določitev veljavnosti uredbe tudi za samozaposlene osebe, javne uslužbence 
in študente.91 
Zaradi sprememb v nacionalnih zakonodajah, pridružitve novih držav  in spremembah 
Uredbe (EGS) 1408/71, ki so naredile evropsko koordinacijo socialne varnosti bolj 
kompleksno, je s časom nastala želja in potreba po zakonodajni poenostavitvi in 
modernizaciji obstoječe ureditve. Leta 1992 je Evropski svet v Edinburgu sprejel Akcijski 
načrt za prosto gibanje delavcev. Poenostavitev koordinacije je vodila iniciativa Preprostejša 
zakonodaja za notranji trg, sledil je sprejem predloga za novo uredbo v Evropski komisiji, ki 
je bila po večletnem delu sprejeta leta 2004 z imenom Uredba (ES) 883/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v 
nadaljevanju Uredba (ES) 883/2004) in je tudi trenutno veljavna uredba na tem področju. 
Leta 2009 je bila sprejeta še Uredba (ES) 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) 883/2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti (v nadaljevanju Uredba (ES) 987/2009), obe sta v 
veljavi od leta 2010.92       
5.4. Uredba (ES) 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti  
5.4.1. Splošne določbe 
V 1. členu Uredbe (ES) 883/2004 so zapisane nekatere definicije pojmov, ki se uporabljajo in 
katerih namen je pravilna uporaba pravil EU o koordinaciji. Nekateri pojmi, kot je na primer 
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nadomestilo za bolniško odsotnost, starostna pokojnina, socialna varnost, niso definirani, 
zato ima pomembno funkcijo pri njihovi interpretaciji SEU.93  
Uredba določa osebno veljavnost (ratione personae), ki vsebuje tri elemente in sicer 
državljanstvo posameznika, družinski status in element čezmejnega učinka.94 Poleg 
državljanov držav članic se uredba uporablja tudi za državljane držav članic Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP)95 in Švice. Za osebe brez državljanstva se uredba uporablja, 
v kolikor te osebe stalno prebivajo v državah članicah. Družinski status pride v poštev za 
osebe, ki niso državljani držav članic EU, saj bodo zaščiteni z uredbo, v kolikor predstavljajo 
družinske člane ali preživele osebe državljanov. Čezmejni element je pomemben zato, ker je 
mogoče določbe uredbe uporabiti zgolj v državi, ki ni država državljanstva osebe.96 Uredba 
ne pokriva zgolj delavcev, ampak tudi samozaposlene osebe, poleg delovno aktivnih oseb, 
se lahko na uredbo sklicujejo tudi delovno neaktivne osebe, vključeni so še javni uslužbenci, 
med tem, ko študentov nova uredba ne omenja več.97  
Z vidika osebne veljavnosti je pomembna tudi Uredba (EU) 1231/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) 883/2004 in 
(ES) 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na 
podlagi njihovega državljanstva in je državljanom tretjih držav podelila sklop enotnih pravic, 
ki morajo biti čim bližje pravicam državljanom držav članic. Pogoj za pridobitev teh pravic je 
zakonito bivanje na ozemlju ene od držav članic EU.98  
Nadalje uredbe določa stvarno veljavnost (ratione materiae). V sistem koordinacije so 
vključene dajatve za bolezen, materinstvo in enakovredne dajatve za očetovstvo, invalidnost, 
starost, dajatve za preživele osebe, nesreče pri delu in poklicne bolezni, pomoč ob smrti, 
dajatve za brezposelnost, dajatve pred upokojitvijo in družinske dajatve.99Dajatve so v uredbi 
taksativno naštete, saj nobena druga dajatev, razen naštetih, ne more biti predmet 
koordinacije. Uredba izrecno določa, da se ne uporablja za socialne pomoči in dajatve za 
žrtve vojn in njenih posledic. Uporablja pa se tako za splošne kot posebne sisteme socialne 
varnosti, za sisteme, ki temeljijo na plačevanju prispevkov in tiste, ki ne temeljijo na 
plačevanju prispevkov ter za sisteme, ki temeljijo na obveznostih delodajalca ali ladjarja.100 
                                               
93 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 53-54. 
94 2. člen Uredbe (ES) 883/2004. 
95 Poleg držav članic EU so članice EGP še Islandija, Lihtenštajn in Norveška.  
96 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 72-77. 
97 Strban, SOCIAL SECURITY OF EU MIGRANTS (2011), str. 7.  
98 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 72-77. 
99 3. člen Uredbe (ES) 883/2004. 
100 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 79-82. 
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Pravilo enakega obravnavanja ali prepoved diskriminacije je tako splošno, da ga lahko 
najdemo skoraj v vsaki mednarodni konvenciji s področja socialne varnosti in tudi v pravu 
EU. Delavci migranti morajo imeti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo državljani 
države, v kateri se delavec migrant zaposli.101 Gre za prepoved diskriminacije na podlagi 
državljanstva. Prepoved diskriminacije pa se ne nanaša zgolj na državljanstvo, ampak tudi 
na spol, vero, prepričanje, etnično in rasno pripadnost, kar izhaja iz LEUTP in več direktiv, ki 
se nanašajo na prepoved diskriminacije.102 V primeru, da bi nacionalno pravo kršilo načelo 
prepovedi diskriminacije, se bo pravo EU uporabilo neposredno. Podlaga za neposredno 
uporabo je načelo primarnosti in načelo neposredne učinkovitosti, ki ju je SEU razvilo v 
primerih Costa proti E.N.E.L. (1964) in Van Gend & Loos (1963).103  
Kljub temu, da je prepoved diskriminacije eno izmed temeljnih načel EU, pa je lahko ureditev 
koordinacije socialne varnosti diskriminatorna, ko se delavec ali druga oseba znajde v 
povsem nacionalni situaciji, kjer ni čezmejnega elementa in se zato pravo EU ne more 
uporabiti. Gre za obratno diskriminacijo. Izenačitev delavcem migrantov in delavcev, za 
katere ne velja pravo EU, bi lahko prinesla nemalo problemov. Zato zaenkrat SEU ostaja 
edina možnost, na katero se lahko obrnejo oboji delavci.104  
Od načela enakega obravnavanja oseb je potrebno razlikovati načelo enakega obravnavanja 
dajatev, dohodkov, dejstev in dogodkov. Kadar imajo določene dajatve in dohodki pravne 
učinke po zakonodaji ene države članice, se morajo enakovredno upoštevati tudi dajatve in 
dohodki, ki so bili pridobljeni v drugi državi članici. Kadar imajo določena dejstva ali dogodki 
pravne učinke v neki državi članici, se morajo upoštevati tudi podobna dejstva oziroma 
dogodki, ki so nastali v drugi državi članici.105 Pri tem pa se postavlja vprašanje, ali je enako 
obravnavanje dejstev res vedno v korist posameznika. V preteklosti so se že zgodili primeri, 
ko je za osebo nastala manj ugodna situacija, zaradi upoštevanja pravila enakega 
obravnavanja dejstev. Na drugi strani bi lahko prišlo tudi do prekrivanja dajatev, kar seveda 
ni v interesu ureditve. Glede na trenutno ureditev imajo osebe, ki so se znašle v manj 
ugodnem položaju zaradi uporabe načela enakega obravnavanja dejstev, možnost, da se 
obrnejo na SEU, ki bo odločilo v njihovem primeru.106    
                                               
101 4. člen Uredbe (ES) 883/2004. 
102 Na primer Direktiva 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja 
moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu in Direktiva 2000/43/ES o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost.  
103 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 101-113. 
104 Strban, SOCIAL SECURITY OF EU MIGRANTS (2011), str. 11-13. 
105 5. člen Uredbe (ES) 883/2004. 
106 Strban, SOCIAL SECURITY OF EU MIGRANTS (2011), str. 8-9. 
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Pravilo o seštevanju dob je namenjeno preprečitvi izgube dajatev, ki so bile pridobljene v 
drugi državi članici.107 Gre za izvedbo načela enakega obravnavanja dajatev in je nujno 
pravilo za koordinacijo sistemov socialne varnosti, saj države po navadi ne upoštevajo dob, 
ki so jih delavci migranti pridobili v drugih državah. Pravilo se uporablja za vse dajatve, ki so 
določene s stvarno veljavnostjo Uredbe, razen za dajatve pred upokojitvijo.108     
Pravilo o odstopu od pravil o stalnem prebivališču zahteva, da se denarne dajatve ne smejo 
zmanjšati, odvzeti, spremeniti ali zapleniti zato, ker upravičenec do dajatev ali njegovi 
družinski člani stalno živijo v drugi državi članici, kot je država sedež nosilca, ki je odgovoren 
za dodeljevanje dajatev. Pravilo se hkrati imenuje tudi načelo izvoza dajatev in varuje že 
pridobljene pravice.109 Izvoz dajatev pa ni popolnoma neomejen, omejitve na primer 
obstajajo pri dajatvah za primer brezposelnosti ali pa pri dajatvah za bolezen. Nadalje je 
omejen tudi »izvoz« zdravstvenih storitev, saj mora oseba, ki se želi zdraviti v drugi državi 
članici, skladno z uredbo pridobiti soglasje pristojnega organa za takšno zdravljenje.110      
Pravilo o povezanosti te uredbe in drugih koordinacijskih instrumentov je namenjeno 
preprečevanju nasprotujočih ali prekrivajočih si pravil.111 Do takšne situacije bi lahko prišlo v 
primerih, ko države sklepajo med seboj bilateralne in multilateralne pogodbe in so hkrati 
zavezane s pravom EU. Uredba zato določa, da pravila uredbe nadomeščajo vse konvencije 
na področju socialne varnosti, ki so jih med sabo sklenile države članice pred sprejemom te 
uredbe, kar pa ne pomeni, da jih tudi razveljavlja. Še naprej se lahko uporabljajo določbe 
konvencij, v kolikor so njihova določila ugodnejša za upravičence. Države lahko tudi v 
prihodnje sklepajo konvencije, ki pa morajo biti v duhu in v skladu z načeli uredbe. S tem 
države članice ne morejo zaobiti pravil, določenih v uredbi.112  
Preprečevanje prekrivanja dajatev je splošno pravilo koordinacije sistemov in izhaja iz 
bilateralnih pogodb, ki jih sklepajo države. Pravilo pomeni, da oseba ne more ohraniti ali 
pridobiti več dajatev iste vrste za isto dobo obveznega zavarovanja.113 S tem se preprečuje 
akumulacija dajatev.114  
                                               
107 6. člen Uredbe (ES) 883/2004. 
108 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 125-128. 
109 7. člen Uredbe (ES) 883/2004. 
110 Strban, SOCIAL SECURITY OF EU MIGRANTS (2011), str. 18. 
111 8. člen Uredbe (ES) 883/2004. 
112 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 133-134. 
113 10. člen Uredbe (ES) 883/2004. 
114 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 142-144. 
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5.4.2. Določitev zakonodaje, ki se uporablja 
Pravo države, ki se bo uporabilo v konkretnem primeru, je mogoče določiti s pomočjo 
uredbe, ne glede na to, ali gre za dajatve ali prispevke. Pravilo je pomembno zato, ker se s 
tem delavcem migrantom, samozaposlenim in njihovim družinskim članom na ta način 
zagotovi, da se bo v njihovem primeru uporabljeno pravo socialne varnosti ene izmed držav 
članic. Bolj kot stalno prebivališče (lex loci domicilii) je za določitev zakonodaje po uredbi za 
ekonomsko aktivne osebe pomemben kraj zaposlitve oziroma dela (lex loci laboris).115 
Najbolj splošno pravilo o določitvi zakonodaje, ki se bo uporabila, je pravilo, da se za osebe, 
katerih položaj ureja uredba, uporabi zakonodaja zgolj ene države članice. S tem se je 
mogoče izogniti akumulaciji dajatev in na drugi strani situaciji, kjer se ne bi uporabilo pravo 
nobene od držav članic.116 Zakonodaja države članice velja za delavce migrante, ki na 
njenem ozemlju opravljajo dejavnost na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve, za javne 
uslužbence velja zakonodaja države, v upravi katere je uslužbenec zaposlen, za osebe, ki 
prejemajo dajatve za brezposelnost, velja zakonodaja države, kjer ima stalno prebivališče, za 
osebe, vpoklicane za služenje vojaškega roka v državi, velja zakonodaja države, ki jih je 
vpoklicala, za osebe, ki ne spadajo v nobeno od prej naštetih kategorij, velja zakonodaja 
države, kjer ima ta oseb stalno prebivališče, posebna pravila veljajo še za osebe, ki 
opravljajo dejavnost zaposlitve na krovu ladje.117 
Posebna pravila veljajo tudi za napotene delavce in samozaposlene osebe, ki začasno 
opravljajo svojo dejavnost v drugi državi.118 Za delavca, ki ga delodajalec napoti na delo v 
drugo državo članico za največ 24 mesecev in delavec tja ni napoten, da bi nadomestil drugo 
osebo, se uporablja zakonodaja države, v kateri delodajalec običajno opravlja dejavnosti. 
Napotitev pomeni, da je delavec spremenil kraj dela, ker je to zahteval delodajalec, da dela v 
imenu zakonodajalca in je tudi v naprej zaposlen pri njem. Za samozaposleno osebo velja 
zakonodaja države, v kateri običajno opravlja svoje delo, razen, če bi šla ta oseba delo 
opravljal v drugo državo članico in bi trajanje dela preseglo dobo 24 mesecev.119  
Posebna pravila veljajo še za osebe, ki opravljajo svojo dejavnost v dveh ali več državah 
članicah120, kar pomeni izjemo od splošnih pravil o določitvi zakonodaje. V primerih, ko 
oseba opravlja dejavnost v več državah, se bo uporabilo pravo države, kjer stalno prebiva, 
                                               
115 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 145-149. 
116 Fuchs, Cornelissen, EU SOCIAL SECURITY LAW (2015), str. 151-155. 
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če v tej državi opravlja znaten del aktivnosti; enako velja v primerih, ko oseba dela za več 
podjetij ali delodajalcev, ki imajo sedež v drugi državi članici. Če pa oseba znatnega dela 
dejavnosti ne opravlja v državi stalnega prebivališča, se bo uporabilo pravo države, kjer ima 
podjetje sedež. Za samozaposleno osebo velja pravo države, kjer ima stalno prebivališče in 
tam opravlja znaten del svojih aktivnosti, sicer pa pravo države, kjer je središče interesa 
njenih aktivnosti. Kadar oseba opravlja dejavnost zaposlene in samozaposlene osebe hkrati, 
velja zakonodaja države, kjer opravlja dejavnost zaposlene osebe. Kadar je oseba javni 
uslužbenec in v drugi državi opravlja delo zaposlene oziroma samozaposlene osebe, velja 
zakonodaja države, v upravi katere je zaposlena. V vseh teh primerih se osebe obravnavajo, 
kot da bi vso svojo dejavnost opravljale in prejemale vse dohodke v zadevni državi.121   
Pravila o določitvi zakonodaje ne veljajo za prostovoljna zavarovanja, razen če ima katera od 
držav članic samo prostovoljni sistem. Uredba daje prednost obveznemu zavarovanju, saj 
oseba ne bo mogla skleniti prostovoljnega zavarovanja v drugi državi članici, če zakonodaja 
države, ki velja za osebo, določa obvezno zavarovanje. V primerih invalidnosti, starosti ali 
dajatev za preživele osebe, lahko oseba sklene prostovoljno zavarovanje v državi, katere 
zakonodaja je veljala v času kariere osebe, ne glede na to, da danes velja za osebo obvezno 
zavarovanje druge države članice.122  
Za pogodbene uslužbence EU obstajajo posebna pravila in jih je zato potrebno razlikovati od 
uradnikov v institucijah EU. Nadalje je treba razlikovati tudi med samimi pogodbenimi 
uslužbenci. Ena skupino predstavljajo osebe, ki začasno opravljajo fizične in administrativna 
naloge, za obdobje petih let, ki pa se lahko podaljša za nadaljnjih pet let ali nedoločen čas. V 
drugi skupini so osebe, ki nadomeščajo bolniške odsotnosti, porodniški dopust, pomagajo pri 
povečanem obsegu dela in lahko sklenejo pogodbo za najmanj tri mesece do največ treh 
let.123 Te osebe si lahko samo enkrat izberejo državo, katere zakonodaja bo veljala za njih. 
Izberejo lahko med zakonodajo državo zaposlitve, državo državljanstva ali državo, katere 
zakonodaja je nazadnje veljala za njih.124  
Države se lahko med sabo dogovorijo drugače, kot določajo pravila o določitvi zakonodaje iz 
uredbe, predvsem kadar je to v interesu določenih oseb ali kategorij oseb.125 Do drugačnih 
dogovorov pride predvsem pri napotenih delavcih, ko bi jim čas dela v drugi državi presegel 
24 mesecev in lahko zaprosijo za drugačno določitev zakonodaje tudi sami ali pa to storijo 
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njihovi delodajalci. Posebnost velja še za osebe, ki prejemajo pokojnino iz države, ki ni 
država njihovega stalnega prebivališča, saj lahko zahtevajo, da so izvzeti iz zakonodaje 
države, v kateri stalno prebivajo. Do tega pa ne bodo upravičeni, če v državi stalnega 
prebivališča opravljajo dejavnost zaposlitve ali samozaposlitve.126 
Kljub temu, da so določbe o določitvi zakonodaje iz Uredbe (ES) 883/2004 zavezujoče in 
edine, ki se lahko uporabijo, SEU teh pravil ne upošteva več dosledno. Skozi svojo prakso je 
začelo namesto po določbah uredbe osebam priznavati pravice na podlagi primarnega 
prava, predvsem svobodnega gibanja delavcev iz 45. člena PDEU. Gre predvsem za 
primere, ko je odločitev po določbah uredbe manj ugodna za posameznika, splošnejša 
pravila primarnega prava pa so zanj ugodnejša.127     
5.4.3. Posebna določbe v zvezi z različnimi vrstami dajatev 
5.4.3.1. Dajatve za bolezen, materinstvo in enakovredne storitve za očetovstvo 
Dajatve za bolezen imajo določene posebnosti, saj bolezen po navadi traja zgolj začasno in 
krajši čas, zato je potreben formalni dokaz, posebna oblika obvestila o nastanku bolezni. 
Druga posebnost pri teh dajatvah so zasebni subjekti, ki v drugih državah iščejo zdravstvene 
storitve ali pa se nahajajo v drugi državi članici iz razlogov, ki niso povezani z boleznijo in 
potrebujejo zdravniško pomoč.128 Uredba razlikuje med tremi situacijami zagotavljanja 
zdravstvenih storitev. Prva situacija se nanaša na delavce migrante, ki so zavarovani v eni 
državi članici in prejemajo storitve v drugi, v kateri imajo tudi stalno prebivališče. Druga 
situacija se nanaša na osebe, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici, iz razlogov, ki 
niso povezani z zaposlitvijo in lahko prejmejo zdravstvene storitve, s sabo pa morajo imeti 
veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Pri tretji situaciji osebe začasno 
potujejo v drugo državo članico zato, da bi tam prejele zdravstvene storitve.  
Prebivanje v drugi državi članici 
Delavci migranti, ki so zavarovani (zavarovane osebe), in njihovi družinski člani, kljub temu, 
da so zavarovani v drugi državi članici (pristojni državi), lahko prejemajo zdravstvene storitve 
v državi stalnega prebivališča, ki jih nosilec storitev v tej državi izvaja v imenu pristojne 
države, vendar v skladu z lastno zakonodajo.129 Za zavarovanca se šteje vsaka oseba, ki 
izpolnjuje pogoje za pravico do dajatev, kar vključuje tudi na primer študente in prostovoljce. 
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Osebna veljavnost se nanaša celo na brezposelne osebe, ki se štejejo za delavce, vse 
dokler v drugi državi iščejo zaposlitev. Sedanja uredba za razliko od Uredbe (ES) 1408/71 ne 
določa pogoja, da mora priti do bolezni šele po prihodu v državo stalnega prebivališča. 
Takšen pogoj se zahteva samo v primeru, ko je oseba začasno v drugi državi članici (na 
primer turist).131  
Zavarovane osebe in njihovi družinski člani so nadalje upravičeni do zdravstvenih storitev v 
državi zavarovanja, kadar se tam nahajajo začasno.132 Gre za izjemo od pravila, ki se 
nanaša na stalno prebivališče zavarovanca. Določba se nanaša na obmejne delavce, ki 
lahko torej izbirajo, kje bodo koristili storitve – v državi, kjer prebivajo ali pa v državi, kjer so 
zaposleni. Vendar pa bodo lahko družinski člani v pristojni državi storitve koristil zgolj v 
primeru, da je država članica navedena v Prilogi III uredbe. Določba zato velja za Dansko, 
Španijo, Irsko, Nizozemsko, Finsko, Švedsko in Veliko Britanijo. 133 
Začasno bivanje v drugi državi članici iz nemedicinskih razlogov 
Turisti, poslovneži ali druge osebe so upravičeni do storitev med začasnim bivanjem v drugi 
državi članici, ker imajo določene zdravstvene zahteve. Država začasnega bivanja nudi 
storitve v imenu druge države, osebe pa morajo predložiti veljavno evropsko kartico 
zdravstvenega zavarovanja. Upoštevati je potrebno naravo storitev in dolžino začasnega 
bivanja.134 SEU je v eni izmed svojih sodb odločilo, da gre za storitve, ki ne morejo biti 
odložene do vrnitve osebe v državo stalnega prebivališča. V primeru ledvične dialize, terapije 
s kisikom, zdravljenje astme, ultrazvok srca je potreben vnaprejšnji dogovor z izvajalcem 
storitev. Storitve, za katere se zahteva vnaprejšnji dogovor z izvajalcem storitev, določa 
Upravna Komisija.135  
Napotitev na zdravljenje v tujino 
Zavarovane osebe in njihovi družinski člani imajo možnost koristiti storitve v drugi državi 
članici, vendar mora to predhodno odobriti pristojni organ.136 Namen potovanja v drugo 
državo je zgolj pridobitev zdravstvenih storitev, potrebna ni niti evropska kartica 
zdravstvenega zavarovanja. Koristijo se lahko storitve, ki jih nudi zakonodaja države 
stalnega prebivališča, pod pogojem, da glede na zdravstveno stanje in razvoj bolezni, oseba 
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ne bi mogla biti pravočasno zdravljena tam.137 Osebe, ki odidejo na zdravljenje v tujino, imajo 
pravico do povračila stroškov od pristojnega organa. Enaka pravica pripada tudi osebam, ki 
niso dobile predhodne odobritve pristojnega organa, saj bi sicer takšno pravilo pomenilo 
omejitev pravice do svobodne izbire storitev.138   
V uredbi so posebej urejene denarne dajatve delavcem migrantom, kot je na primer 
nadomestilo plače v primeru bolezni ali pa dodatek za nego.139 Upravičenci so zavarovane 
osebe in njihovi družinski člani, ki so do denarnih dajatev upravičeni v državi stalnega ali 
začasnega prebivališča, tudi če to ni pristojna država. Pristojna država in država prebivališča 
se lahko dogovorita, da bo dajatve zagotavljal nosilec iz države prebivališča, vendar na 
stroške pristojne države.140 
Znesek denarne dajatve določi nosilec dajatev v pristojni državi. Skladno z načelom enakega 
obravnavanja, morajo biti upoštevani tudi dohodki, ki jih je oseba prejela v drugih državah 
članicah.141 
Osebe, ki ob vložitvi zahtevka za pokojnino ali v času njegove obravnave prenehajo biti 
upravičene do zdravstvenih storitev po zakonodaji pristojne države, postanejo upravičene po 
zakonodaji države stalnega prebivališča, pri tem pa morajo izpolnjevati zavarovalne pogoje v 
tej državi.142 
Pravila o dajatvah za bolezen, materinstvo in enakovrednih dajatvah za očetovstvo se 
nanašajo tudi na upokojence in njihove družinske člane. Kadar upokojenec prejema 
pokojnino iz dveh ali več držav, je upravičen do storitev v tisti državi, kjer ima stalno 
prebivališče, prejemanje storitev pa je neodvisno od višine pokojnine v tej državi. Ločeno od 
zdravstvenega zavarovanja upokojencev je potrebno obravnavati zavarovanje za dolgotrajno 
oskrbo, saj bi v primeru, kjer ena država teh storitev ne zagotavlja, upokojenec, ki je plačeval 
zavarovanje v drugi državi, ostal brez teh ugodnosti.143 
V nekaterih primerih upokojenec in njegovi družinski člani niso upravičeni do zdravstvenih 
storitev po zakonodajni države stalnega prebivališča, storitve jim je potrebno vseeno 
zagotoviti, stroške pa nosi država članica, v kateri je upokojenec prejemal pokojnino. Kadar 
je upravičen do storitev v več državah članicah, bo stroške nosila država, katere zakonodaja 
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je za upokojenca veljala najdlje. Če je takšnih držav več, potem mora stroške storitev nositi 
država, katere zakonodaja je za upokojenca veljala nazadnje. Pristojna država mora nositi 
stroške storitev tudi kadar se upokojenec začasno nahaja na njenem ozemlju.144 
Obstajajo tudi situacije, ko v državi stalnega prebivališča, pravica do storitev ni pogojena z 
zaposlitvijo ali zavarovanjem. V takšnih primerih morajo upokojenec in njegovi družinski člani 
prejeti storitve, strošek pa bo nosila država ali več držav, v katerih upokojenec prejema 
pokojnino.145 
Člani družine, ki nimajo stalnega prebivališča v isti državi kot upokojenec, so upravičeni do 
storitev, ki jih mora zagotoviti nosilec storitev v državi njihovega stalnega prebivališča, v 
skladu z zakonodajo, ki jo uporablja. Upravičeni so do storitev, do katerih bi bil upravičen 
upokojenec v tej državi članici, stroške storitev pa nosi država stalnega prebivališča 
upokojenca.146 
Kadar so upokojenec ali njegovi družinski člani začasno v državi članici, ki ni država stalnega 
prebivališča, so upravičeni do storitev, ki jih ob upoštevanju narave storitev in trajanja 
začasnega bivanja, potrebujejo zaradi zdravstvenih razlogov. Storitve mora zagotoviti nosilec 
storitev v kraju začasnega bivanja, na stroške države ali držav, ki zagotavljajo upokojenčevo 
pokojnino. Kadar se upokojenec in njegovi družinski člani nahajajo v državi, ki je pristojna za 
kritje stroškov storitev v državi stalnega prebivališča upokojenca, jim mora le ta zagotoviti 
storitve na svoje stroške. V teh primerih so države dolžne zagotoviti storitve samo, če so 
navede v Prilogi III uredbe. Upokojenec ali njegovi družinski člani morajo pridobiti soglasje 
pristojnih organov, kadar želijo zdravstvene storitve opraviti v drugi državi članici, če to 
ustreza njihovemu zdravstvenemu stanju. Upravičeni so do storitev, ki bi jim bile 
zagotovljene v državi stalnega prebivališča, pristojni organ pa jih izvede v skladu z lastno 
zakonodajo.147   
Ob upokojitvi obmejnega delavca, veljajo zanj posebna pravila.148 Upravičen je do 
prejemanja zdravstvenih storitev v državi, v kateri je bil nazadnje zaposlen ali samozaposlen. 
Pri tem pa mora iti za nadaljevanje zdravljenja bolezni, ki je nastala v času zaposlitve v tej 
državi. Upokojenec je upravičen tudi do storitev v državi, v kateri je dve leti v skupno zadnjih 
petih letih pred upokojitvijo delal kot obmejni delavec. Ta država in pristojna država za 
plačevanje stroškov storitev, do katerih je upokojenec upravičen v državi stalnega 
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prebivališča, morata biti navedeni v Prilogi V uredbe. Belgija, Nemčija, Španija, Francija, 
Luksemburg, Portugalska in Avstrija so države, ki omogočajo takšen način zagotavljanja 
storitev upokojencem. Pravica do storitev v državi zaposlitve upokojenca pripada tudi 
njegovim družinskim članom in preživelim osebam, v primeru da je upokojenec umrl pred 
začetkom prejemanja pokojnine.149 
Denarne dajatve upokojencu in njegovim družinskim članom mora zagotoviti tista država ali 
več držav, ki so pristojne za  kritje stroškov storitev upokojenca v državi njegovega stalnega 
prebivališča.150 
Nosilec v državi članici, ki je odgovoren za odvajanje prispevkov za bolezen, materinstvo in 
enakovrednih dajatev za očetovstvo, lahko izterja odvedene prispevke samo, če ga 
bremenijo stroški dajatev upokojencu. V primerih, ko upokojenec dobiva pokojnino iz države, 
v kateri nima stalnega prebivališča, država, v kateri ima stalno prebivališče, in se po njeni 
zakonodaji prispevki morajo plačevati na podlagi stalnega prebivanja, upokojencu plačila teh 
prispevkov ne sme naložiti.151  
Kadar so upokojenec in njegovi družinski člani upravičeni do dajatev za bolezen, materinstvo 
ali enakovredne storitve za očetovstvo na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve, se morajo 
za njih uporabiti pravila uredbe, ki veljajo za zaposlene in samozaposlene osebe in ne za 
upokojence.152  
Uredba določa posebna pravila v primerih, ko pride do konflikta med neodvisno pravico in 
izvedeno pravico, ki se nanaša na družinske člane ter v primerih konflikta med pravico na 
podlagi stalnega prebivališča in pravice na podlagi zaposlitve..153 Neodvisna pravica ima 
prednost pred izvedeno, razen, ko neodvisna pravica obstaja izključno na podlagi stalnega 
prebivališča v državi članici, takrat bo imela prednost izvedena pravica. Družinskim članom, 
ki stalno prebivajo v državi članici, kjer pravica do storitev ni pogojena z zavarovanjem, 
pripadajo pravice na podlagi zaposlitve osebe v tej državi članici.154   
Zavarovana oseba in njeni družinski člani imajo pravico do storitev večje vrednosti, protez in 
večjih pripomočkov. Država članica, v kateri je bila takšna storitev osebi priznana, mora 
strošek storitve nositi tudi po tem, ko se je oseba zavarovala v drugi državi članici na podlagi 
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zakonodaje te druge države članice.155 Upravna komisija je v ta namen pripravila seznam 
storitev večje vrednosti z sledečimi značilnostmi: 1. storitve so prilagojene posebnim 
osebnim potrebam, 2. priznane so bile, oseba pa jih še ni prejela in 3. storitve so bile 
obravnavane kot takšne v državi članici zavarovanja, preden se je oseba zavarovala v drugi 
državi članici. Na seznam so vključene očesne, ortopedske, fiksne in snemljive dentalne 
proteze, voziček, obutev in druga sredstva, ki omogočajo stojo, sedenje in premikanje oseb, 
slušni in govorni pripomočki, kontaktne leče, pripomočki za dihala, specialistično bolniško 
zdravljenje, zdravljenje v zdravilišču, terapevtska rehabilitacije in subvencije za vse te 
storitve.156  
V določenih primerih lahko pride do prekrivanja med denarnimi dajatvami za dolgotrajno 
nego, ki jih plačuje ena država članica in storitvami v ta namen, ki so zagotovljene v drugi 
državi članici. Uredba zato določa omejitev, po kateri se osebi, ki je zahtevala in prejela 
storitev, zniža denarna dajatev za vrednost opravljene storitve, strošek katere mora povrniti 
država, ki izplačuje denarno dajatev. Upravna komisija v ta namen določa seznam storitev in 
dajatev, ki se ne smejo prekrivati, ukrepe pa lahko sprejmejo tudi same države med sabo.157   
5.4.3.2. Dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni 
V Uredbi (ES) 1408/71 je bila pravica do denarnih dajatev in pravica do storitev namenjena 
samo delavcem, samozaposlenim osebam in študentom, med tem ko nova uredba te 
omejitve nima več. V Uredbi (ES) 883/2004 so urejeni tudi primeri, ko se je osebi zgodila 
nesreča ali je poklicno zbolela v državi, v kateri ni zavarovana za takšne nesreče ali poklicne 
bolezni.158 
Delavec migrant, ki je poklicno zbolel ali se poškodoval pri delu v državi stalnega ali 
začasnega prebivališča in to ni pristojna država, ima pravico do zdravljenja v kraju 
prebivališča, v skladu z zakonodajo države prebivališča, storitve pa se zagotovijo v imenu  in 
na stroške pristojnega nosilca v drugi državi.159 Do storitev so upravičeni tudi napoteni 
delavci, ki začasno bivajo v drugi državi. Osebe se lahko na podlagi zdravstvenega 
zavarovanja zdravijo v drugi državi članici, le to pa mora odobriti organ v pristojni državi. 
Pripada jim tudi pravica do denarnih dajatev v državi prebivališča, ki jih zagotavlja pristojna 
država, v skladu z lastno zakonodajo ali pa jih zagotovi država prebivališča, stroške le teh pa 
nosi pristojna država. Ker imajo države različne sisteme in višina denarnih dajatev ni povsod 
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enaka, bi to lahko pomenilo zmanjšanje pravic posameznikov, ki izvršujejo pravico do 
svobodnega gibanja in dela v drugih državah članicah. SEU je zato odločilo, da oseba ne 
sme izgubiti pravic iz naslova socialne varnosti, ko izvršuje pravico do svobodnega gibanja, 
niti ji te pravice ne smejo biti zmanjšane. V primerih nesreč pri delu in poklicnih bolezni je 
potrebno zagotoviti tudi dajatve za dolgotrajno oskrbo, kljub temu da jih uredba na tem mestu 
ne omenja, kar je mogoče doseči s pomočjo zakonske analogije.160 
Zavarovana oseba je upravičena do prevoza v bolnišnico ali v kraj stalnega prebivališča, če 
se je poškodovala pri delu ali poklicno zbolela, kadar to določa zakonodaja pristojne države. 
Prevoz v državo stalnega prebivališča mora plačati pristojna država v primeru, ko je takšen 
prevoz tudi predhodno odobrila, ob upoštevanju razlogov zanj, ekonomski razlogi pa pri tem 
ne smejo biti pomembni.161 Odobritev ni potrebna v primeru obmejnih delavcev. Kadar je to 
skladno z zakonodajo pristojne države, mora le ta plačati prevoz umrle osebe do kraja 
pokopa v državi prebivališča, če je do smrti prišlo zaradi nesreče pri delu.162  
V primeru nesreče pri delu, bo mogoče natančno določiti čas in kraj nastanka, temu pa ni 
tako v primeru poklicnih bolezni. Do njih lahko pride zaradi izpostavljenosti različnim 
dejavnikom, časovno obdobje, preden se bo bolezen opazila, je lahko zelo dolgo, , možno je 
tudi, da oseba takšno delo opravlja v več državah.163 Uredba zato določa, da mora dajatve 
izplačati tista od več držav, v kateri je oseba opravljala delo in so bili nazadnje izpolnjeni 
pogoji za dajatev.164    
Kadar delavec migrant, ki prejema dajatev po zakonodaji ene države članice, v drugi državi 
članici pa ne opravlja dejavnosti, ki bi lahko povzročila ali poslabšala njegovo zdravstveno 
stanje, je ob upoštevanju poslabšanja, upravičen do dajatev, katerih stroške krije prva 
država. V primerih, ko je oseba prejemala dodatek iz ene države in opravljala dejavnost, ki bi 
lahko pripomogla k poslabšanju njenega zdravstvenega stanja v drugi državi, mora prva 
država pokriti strošek dajatev pred poslabšanjem, druga država pa strošek dodatka v višini 
razlike med dodatkom, ki bi ga oseba prejemala po poslabšanju in dodatkom, ki bi ga 
prejemala pred tem. Osebam, ki prejemajo dajatve v dveh državah, se ne sme zmanjšati, 
mirovati ali odvzeti pravica do dajatev.165 
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Delavec migrant s stalnim ali začasnim prebivališčem v državi članici, ki nima zakonsko 
urejenega zavarovanja za primer poklicne bolezni ali poškodb pri delu ali nobeden od 
nosilcev zavarovanj ni odgovoren za izplačilo dodatka, mora v teh primerih dodatek izplačati 
na podlagi zavarovanja za primer bolezni. Delavcu migrantu, ki je stalno ali začasno 
zaposlen v drugi državi članici, kjer poklicno zboli ali se poškoduje pri delu, mora pristojna 
država, ki nima urejenih teh zavarovanj, izplačati dajatve na podlagi bolezni, materinstva ali 
očetovstva.166   
Enako kot za stroške storitev za bolezen, materinstvo in očetovstvo, si morajo države med 
sabo v celoti povrniti stroške dajatev v primeru poklicnih bolezni in poškodb pri delu. 
Povrnitev lahko zahtevajo na podlagi dokazil o dejanskih stroških, povrnitvi stroškov  se 
lahko odpovejo, ne morejo pa se dogovoriti za pavšalne zneske.167   
5.4.3.3. Pomoči ob smrti 
Če delavec migrant ali njegov družinski član umre v državi, ki ni pristojna, se šteje, kot da je 
umrl v pristojni državi. Pristojna država mora izplačati pomoči ob smrti, tudi kadar oseba ni 
stalno prebivala v tej državi. Enake določbe veljajo, če je oseba umrla zaradi nesreče pri delu 
ali zaradi poklicne bolezni.168 V skladu z Uredbo (ES) 987/2009 mora oseba, ki zahteva 
pomoč ob smrti zavarovanca, zahtevek poslati pristojnemu organu oziroma organu v kraju 
prebivališča ter zagotoviti ustrezne informacije v zvezi s smrtjo.169   
Ob smrti upokojenca ali njegovih družinskih članov mora pristojna država zagotoviti na svoje 
stroške pomoč ob smrti, ne glede na to, ali je kdo od njih živel na njenem ozemlju ali ne.170  
5.4.3.4. Dajatve za invalidnost 
Uredba v primerih invalidnosti razlikuje med dvema različnima tipoma zakonodaje. V sistemu 
zakonodaj A delavcu migrantu, ki je postal invalid, pripada dajatev za invalidnost na podlagi 
dejstva, da je bila zavarovana v času nastanka invalidnosti. V sistemu zakonodaj B je dajatev 
za invalidnost odvisna od dolžine zavarovanja in prebivanja v določeni državi članici. Za 
države iz sistema A velja posebna koordinacija. Te države so Velika Britanija, Grčija, 
Švedska, Finska in Irska ter so navedene v Prilogi VI.171  
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Kadar sta za delavca migranta veljali dve ali več zakonodaj, zaporedoma ali izmenično, in je 
dopolnil zavarovalne dobe ali dobe prebivanja izključno v državi zakonodaje tipa A, bo 
upravičen do dajatev iz države, katere zakonodaja se je uporabljala v času nastanka 
nezmožnosti za delo in posledično invalidnosti. Če delavec migrant ne bi bil upravičen do 
dajatev po zakonodaji države iz tipa A, ima možnost pridobiti dajatve iz drugih držav. Pri 
dodeljevanju dajatev je potrebno upoštevati določbe o prekrivanju dajatev.172     
V primerih, ko bi zakonodaja države iz tipa A zahtevala dopolnitev zavarovalnih dob ali dob 
prebivanja, se mora po potrebi upoštevati določbe, ki se nanašajo na države z zakonodajo 
tipa B.173    
Za delavce migrante, ki so delali v več državah in bi zanje lahko zato veljala oba tipa 
zakonodaje (A in B), se upoštevajo določbe, ki se nanašajo na starostne pokojnine in 
pokojnine preživelih oseb. Kadar je za delavca prvo veljala zakonodaja tipa B in v času 
nastanka nezmožnosti za delo zakonodaja tipa A, se bo zanj upoštevala zakonodaja države 
tipa A, če ima izpolnjene pogoje za dajatve iz tega tipa zakonodaj. Delavec v teh primeri ne 
more uveljavljati dajatev za primer starosti.174 
Delavcu migrantu, ki prejema dodatek za invalidnost po zakonodajah več držav in se mu 
stanje poslabša, bo dodatek prejel na enak način kot starostno pokojnino. Če je prejemal 
dodatek iz držav ali več držav z zakonodajo tipa A, bo upravičen do dodatka po zakonodaji 
države, ki se je uporabljala v času nastanka nezmožnosti za delo. Upravičen je tudi do 
izplačila razlike med dodatkom, ki ga je prejemal pred poslabšanjem stanja in dodatkom, ki 
ga prejema po poslabšanju stanja, če je ta nižji od prejšnjega, ker je za izplačilo pristojna 
druga država članica. Če delavec po zakonodaji države, ki je pristojna po poslabšanju sploh 
ne bi bila upravičen do dodatka, mora le ta dodatek izplačati država, ki je bila pristojna pred 
poslabšanjem.175  
Po potrebi se lahko dajatve za invalidnost pretvorijo v dajatve za starost. Oseba, ki prejema 
dodatek za invalidnost, lahko vloži zahtevek za dodatek za starost, pristojna država pa ji bo 
morala dodatek za invalidnost izplačevati do trenutka, ko se bo ta dodatek pretvoril v dodatek 
za starost oziroma dokler bo oseba upravičena do tega dodatka. Osebi, ki so se ji dajatve za 
invalidnost pretvorile v dajatve za pokojnino, vendar še ne izpolnjuje pogojev za prejemanje 
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pokojnine, mora pristojna država ali več izmed njih, namesto le te izplačevati dodatek za 
invalidnost.176 
Za delavce migrante, ki so vključeni v poseben sistem za javne uslužbence se uporabljajo 
določbe uredbe o seštevanju dob zavarovanj v različnih državah članicah, določbe o 
dajatvah za invalidnost v država, kjer so dajatve neodvisne od zavarovalne dobe oziroma 
dobe bivanja v državi, določbe o dajatvah za invalidnost kjer se upoštevajo določbe 
zakonodaj, kjer so dajatve odvisne od zavarovalne dobe in hkrati določbe zakonodaj, kjer 
zavarovalna doba ni pogoj za dajatev. Nadalje so za te delavce relevantne določbe o 
poslabšanju invalidnosti, pretvorbi dajatve za invalidnost v dajatev za starost ter določbe o 
starostnih pokojninah in pokojninah preživelih oseb, ponovnem izračunu in valorizaciji 
pokojnin.177   
5.4.3.5. Starostne pokojnine in pokojnine preživelih oseb 
Na področju starostnih pokojnin obstajajo trije stebri, ki predstavljajo tri sisteme zavarovanj 
za primer starosti. Prvi je obvezen sistem v posamezni držav, katerega namen je 
preprečevanje revščine med starejšimi. Drugi sistem je prav tako obvezen in pomeni dodatno 
zavarovanje upokojencev. Tretji sistem predstavlja prostovoljna zavarovanja.178 Socialno 
pravo EU v svoji koordinaciji zajema prvi in drugi steber sistemov zavarovanj, tretji steber pa 
je izrecno izključen. Koordinacijo pri tem zelo omejujejo različne zakonodajne ureditve v 
državah, saj določajo na primer različne starostne meje za upokojitev, način plačevanja 
prispevkov.179 
Ko delavec migrant vloži zahtevek za pridobitev pokojnine, morajo vse pristojne države 
odločiti o upravičenosti do pokojnine, razen če izrecno zahteva odložitev odločanja o 
pokojnini. Zavarovalne dobe, ki jih delavec v nekaterih državah še ni dopolnil, se ne smejo 
upoštevati pri izračunu pokojnine, če bi to znižalo znesek dajatve. Ko pa se zavarovalne 
dobe dosežejo, morajo države samodejno izračunati nov znesek, ki mu bo pripadal.180 
Delavcu migrantu, ki mu pripada posebna dajatev, zaradi opravljanja določene dejavnosti ali 
poklica v eni državi, se dobe iz drugih držav prištejejo samo, če je tudi tam opravljal enak 
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178 OECD, Pensions at a Glance, URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_glance-2005-
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poklic ali dejavnost. Če po seštevku dob ne izpolnjuje pogojev za dodelitev posebne dajatve, 
se dobe vštejejo v splošni sistem.181   
Med dajatvami za starost, invalidnost in dajatvami za preživele osebe lahko pride do 
prekrivanja, kadar so bile dopolnjene vse zavarovalne dobe, dobe prebivanja in je do njih 
upravičena ista oseba. Pri zmanjševanju, mirovanju ali odvzemu dajatev, mora pristojni 
organ upoštevati nacionalno zakonodajo, če ta določa, da se pri izračunu dajatev upoštevajo 
tudi dajatve iz drugih držav. Zneski dajatev v drugih država se ne upoštevajo, če temeljijo na 
prostovoljnem zavarovanju.182  
Nekatera pravila uredbe o dajatvah za starost in za preživele osebe se upoštevajo tudi za 
delavce migrante, ki so vključeni v sistem javnih uslužbencev. Za njih veljajo pravila o 
seštevanju zavarovalnih dob, pridobljenih v različnih državah, splošne določbe o starostnih 
pokojninah in pokojninah preživelih oseb, določbe o pridobitvi pokojnine, če je bila oseba 
zavarovana v trenutku nastanka zavarovalnega primera in ki je lahko dopolnila zavarovalno 
dobo v drugih državah članicah.183    
5.4.3.6. Dajatve za brezposelnost 
Zaposleni delavci migranti imajo v primeru izgube zaposlitve pravico do dajatev za 
brezposelnost, če so bili vključeni v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti. Dajatve se 
financirajo iz prispevkov, ki jih zaposleni plačujejo od dela svoje plače. Višina denarne 
dajatve, ki jo prejme brezposelna oseba je odvisna od višine vplačil prispevkov in dolžine 
zavarovanja. V večini primerov države zahtevajo obvezno zavarovanje za primer 
brezposelnosti, v EU je edina država, ki ima prostovoljni sistem zavarovanja Danska.184 
Države, ki za pridobitev dajatev za brezposelnost zahtevajo dopolnitev zavarovalnih dob, dob 
zaposlitve ali samozaposlitve, morajo pri določanju le teh upoštevati tudi dobe, ki jih je 
delavec migrant pridobil v drugih državah članicah, kakor da bi bile dobe pridobljene v tej 
državi članici. Kadar dobe zaposlitve niso pogoj za pridobitev dajatev, se zaposlitev v drugih 
državah članicah ne upošteva pri izračunu dajatev. Pridobitev dajatev je pogojena z 
dopolnitvijo zavarovalnih dob ali dob zaposlitve, ki so bile nazadnje dopolnjene v državi, kjer 
je bil vložen zahtevek. Za obmejne delavce velja izjema, saj je za izplačilo dajatev pristojna 
država stalnega prebivališča.185  
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Brezposelna oseba, ki odide v drugo državo, da bi si tam poiskala novo zaposlitev, ohrani 
pravico do dajatev za brezposelnost, če v pristojni državi ostane prijavljena in na razpolago 
službam za zaposlitev najmanj štiri tedne po nastopu brezposelnosti. V državi, kjer išče novo 
zaposlitev, se mora prijaviti pri službi za zaposlovanje v roku sedmih dni od odjave iskalca 
zaposlitve v prejšnji državi. Oseba ohrani pravico do dajatev v drugi državi največ tri mesece 
po selitvi, če to ne presega skupne dolžine prejemanja dajatve, do katere bi bila upravičena v 
pristojni državi. Po odhodu iz pristojne države se lahko vrne nazaj in bo še naprej upravičena 
do dajatev.186 Takšna ureditev pomeni omejitev splošnega načela izvoza dajatev v drugo 
državo članico, poleg tega lahko oseba prejme dajatev samo enkrat med dvema obdobjema 
brezposelnosti, za največ tri mesece.187  
Delno ali občasno brezposelna oseba, ki nima stalnega prebivališča v pristojni državi, mora 
biti na voljo njenim službam za zaposlovanje ali delodajalcem ter je upravičena do 
prejemanja dajatev za brezposelnost v skladu z zakonodajo pristojne države. Popolnoma 
brezposelna oseba mora biti na voljo službam za zaposlovanje v državi stalnega 
prebivališča, skladno z njeno zakonodajo, četudi to ni pristojna država. Če se oseba, ki ni 
obmejni delavec, ne vrne po nastopu brezposelnosti v državo stalnega prebivališča, mora biti 
na razpolago službam za zaposlovanje v državi, katere zakonodaja je na zadnje veljala 
zanjo. Dajatve za brezposelnost ta oseba prejema skladno z zakonodajo, ki je veljala v času 
zadnje zaposlitve.188  
Pristojna država mora državi stalnega prebivališča povrniti stroške zagotavljanja dajatev za 
brezposelnost za prve tri mesece brezposelnosti. Ta znesek ne sme presegati zneska, do 
katerega bi bila brezposelna oseba upravičena po zakonodaji pristojne države. Obdobje treh 
mesecev se lahko podaljša na pet mesecev, če je bila oseba v zadnjih 24 mesecih 
zaposlena vsaj 12 mesecev v državi, katere zakonodaja je zanjo veljala nazadnje. Države 
lahko predvidijo tudi drugačne metode povračil izplačanih dajatev oziroma se povračilom 
odpovejo.189  
5.4.3.7. Družinske dajatve 
Uredba (ES) 883/2004 uporablja izraz družinske dajatve za vse možne oblike družinskih 
prejemkov, tako storitve kot denarne dajatve, ki so namenjene družinskim izdatkom, za 
razliko od prejšnja uredba, ki je razlikovala med družinskimi dajatvami in družinskimi dodatki. 
Trenutna uredba ne ureja plačil preživnin, dodatkov ob porodu in posvojitvi. Z omenjenimi 
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spremembami je želel evropski zakonodajalec poenostaviti koordinacijo na področju 
družinskih dajatev.190    
Ureditev daje delavcem migrantom pravico do družinskih dajatev tudi v primerih, ko njihovi 
družinski člani živijo v drugi državi članici. Do družinskih dajatev so upravičeni tudi 
upokojenci, v skladu z zakonodajo države, ki jim izplačuje pokojnino.191  
Tako kot pri ostalih dajatvah, so tudi pri družinskih potrebna pravila o prekrivanju dajatev v 
istih obdobjih in za iste družinske člane, kadar dajatve izplačuje več držav hkrati. Prednostna 
pravila na prvo mesto postavljajo dajatve iz zaposlitve ali samozaposlitve, sledijo pravice na 
podlagi pokojnine in na zadnje pravice na podlagi stalnega prebivališča. Kadar več držav 
izplačuje dajatve iz istih podlag se dajatev določi na podlagi pravic iz zaposlitve in dodeli v 
državi stalnega prebivališča otroka ter v primeru kolizije med zakonodajami, tam kjer je 
dajatev najvišja. V primeru prejemanja pokojnine, se izplača dajatev v državi stalnega 
prebivališča otroka, če se tam izplačuje tudi pokojnina. Kadar je merilo za pridobitev dajatve 
stalno prebivališče, se zopet upošteva stalno prebivališče otroka. Dajatve iz drugih držav, ki 
jih osebe zaradi prednostnega pravile ne prejmejo, mirujejo. Če bi bila višina do dajatve, ki 
miruje, višja od dajatve, ki se prejema v skladu s prednostnim pravilom, potem se razlika v 
zneskih dodeli po potrebi v obliki dodatka.192  
Za sirote, ki niso dobile dodatnih ali posebnih družinskih dajatev za sirote, se pravica do 
dajatev dodeli v državi, ki je za umrlega delavca veljala najdlje, če so bile druge družinske 
dajatve pridobljene v tej državi. Če družinskih dajatev v tej državi niso prejemali, se dajatve 
dodelijo po zakonodajah drugih držav članic v padajočem zaporedju glede na dolžino 
zavarovalnih dob ali dob prebivanja.193     
Države članice EU so edine pristojne za določitev družinskih dajatev, evropska koordinacija 
pa različne sisteme zgolj povezuje. Do težav pride, ker države različno definirajo družinske 
dajatve in to lahko pomeni veliko število različnih dajatev, ki se po malem razlikujejo od 
države do države. Zastavlja se vprašanje, katere dajatve so ekvivalentne in v katerih primerih 
je potrebno uporabiti pravila o prekrivanju dajatev. Pojavljajo se argumenti, ki dajejo prednost 
posebnim pravilom za dodeljevanje družinskih dajatev, splošno pravilo o prekrivanju pa se 
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naj tem bolj specifičnim pravilom, ki jih določa uredba, umakne, jasnega odgovora na to 
vprašanje pa še ni bilo.194  
5.4.3.8. Posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki 
Uredba  (ES) 883/2004 nazadnje ureja posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo 
prispevki, vendar imajo naravo prispevkov s področja socialne varnosti in socialnih pomoči. 
Gre za dajatve, ki so namenjene dodatnemu, pomožnemu ali nadomestnemu zavarovanju 
tveganj in delavcem migrantom zagotavljajo minimalni dohodek. S temi dajatvami se  lahko 
zagotavlja tudi posebno varstvo invalidov, v obeh primerih pa jih izplačujejo države stalnega 
prebivališča. Države plačujejo posebne denarne dajatve iz sistema obveznega obdavčenja, 
namenjenega za kritje splošne javne porabe in zato niso pogojene s plačevanjem 
prispevkov. Ker gre za posebne dajatve, niso vezane na stvarno veljavnost, ki jo določa 
uredba.195  
5.4.4. Upravna komisija in Svetovalni odbor 
V zadnjih členih vsebinskega dela uredbe so določene še naloge upravne komisije. Gre za 
sui generis organ EU, ki pomaga in krepi sodelovanje držav članic na področju koordinacije 
socialne varnosti. Naloge komisije so: obravnava vprašanja uporabe in razlage Uredbe (ES) 
883/2004 in njene izvedbene uredbe, pospeševanje izmenjave izkušenj in najboljših praks 
med državami članicami, spodbujanje sodelovanje, pomoč pri omogočanju čezmejnih 
ukrepov, spodbujanje uporabe novih tehnologij (72. člen) ter odločanje o tehničnih 
specifikacijah evropske zdravstvene kartice.196 Znotraj Upravne komisije delujeta tehnična 
komisija za obdelavo podatkov in revizijski odbor.    
Svetovalni odbor za koordinacijo sistemov socialne varnosti je z uredbo ustanovljen  organ, 
ki je sestavljen tripartitno, saj v njem sodelujejo predstavniki vlad, sindikatov in organizacij 
delavcev iz vseh držav članic. Med njegove naloge spada proučevanje vprašanj, ki izhajajo iz 
izvajanja določb koordinacije socialne varnosti, pripravlja mnenja o teh vprašanjih ter 
predloge za spremembe določb uredb.197     
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6. Statistični podatki 
V zadnjem vsebinskem poglavju bodo predstavljeni statistični podatki o delavnih migracijah. 
S tem bo jasno prikazano, kako pomembno je, da države in celotna mednarodna skupnost 
sodelujejo na področju socialne varnosti in se še naprej zavzemajo za ureditev ter izboljšanje 
položaja delavcev migrantov, saj se njihovo število iz leta v leto povečuje.  
MOD je konec leta 2018 izdala publikacijo o oceni mednarodnih delavnih migracij za leto 
2017. Na svetovni ravni znaša število delavcev migrantov 164 milijonov, pri tem so za 
delavca migranta šteli posameznega mednarodnega migranta s tujim državljanstvom, ki je 
star vsaj 15 let in je zaposlen ali brezposeln v drugi državi. Glede na število vseh delavcev 
na svetovni ravni, delavci migranti predstavljajo 4,7 odstotka le teh. V primerjavi z letom 
2013, ko so bili pripravljene zadnje ocene, se je število delavcev migrantov povečalo za 11 
odstotkov.198 
Glede na razmerje med moškimi in ženskami je MOD ugotovil, da 58,4 odstotka vseh 
delavcev migrantov predstavljajo moški in 41,6 odstotka ženske, kar v številkah pomeni 95,7 
milijona moških delavcev migrantov in 68,1 milijona ženskih delavk migrantk. Med tem ko se 
je med letoma 2013 in 2017 število moških delavcev migrantov povečalo za 2,3 odstotka, se 
je število ženskih delavk migrantk zmanjšalo za 2,7 odstotka v istem obdobju.199   
Nadalje je iz poročila razvidno, da največji delež delavcev migrantov predstavlja starostna 
skupina 25-64 let (86,5 odstotka vseh delavcev migrantov), med tem ko starostna skupina 
15-24 let predstavlja 8,3 odstotka in skupina nad 66 let 5,2 odstotka vseh delavcev 
migrantov. Zanimiv je še statistični podatek, da kar 111,2 milijonov oziroma 67,9 odstotka 
vseh delavcev migrantov  dela v državah z visokimi plačami in predstavljajo kar 18,5 
odstotka celotne delavne sile v teh državah. 60,8 vseh delavcev migrantov dela v državah 
severne Amerike, severne, južne in zahodne Evrope ter v arabskih državah.200 
Za EU zbira in vodi evidenco statističnih podatkov Eurostat. V letu 2018 je število državljanov 
držav EU, ki so živeli in delali v drugi državi EU znašalo 4,1 odstotka in število državljanov 
tretjih držav 4,2 odstotka. Največ državljanov iz drugih držav članic EU je zaposlenih v 
Luksemburgu in kar znaša 49,4 odstotka vseh zaposlenih v Luksemburgu. Število 
državljanov držav članic, ki so živeli v eni državi članici in delali v drugi je znašalo 1,3 
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milijona, kar je 0,6 odstotka vseh zaposlenih v državah EU, največ je bilo moških delavcev, ki 
so delali v gradbeništvu. Vsi podatki se nanašajo na starostno skupino od 20 do 64 let 
starosti.201  
Po podatkih Zavod RS za zaposlovanje je bilo leta 2018 v Sloveniji izdanih 18049 delovnih 
dovoljenj, skupno je bilo veljavnih 27881. Največ delavcev migrantov, ki so potrebovali 
delovno dovoljenje v Sloveniji, prihaja iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova in 
Makedonije. Ti podatki se nanašajo na državljane tretjih držav, saj državljani držav članic EU 
za zaposlitev v Sloveniji ne potrebujejo delovnega dovoljenja, enako velja tudi za državljane 
Švice, Lihtenštajna, Norveške in Islandije. Število delavcev migrantov iz EU, EGP in Švice je 
v letu 2018 znašalo 8584, največje število so predstavljali državljani Bolgarije, Hrvaške, Italije 
in Romunije.203 
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Načelo teritorialnosti in načelo državljanstva sta načeli, ki omejujeta delavce migrante, da bi 
v državi zaposlitve, ki ni država državljanstva, prišli do socialnih pravic. Države v večini 
primerov nudijo zaščito osebam, ki se nahajajo na njihovem ozemlju, poleg tega pa 
postavljajo še dodatni pogoj državljanstva. Tako delavci migranti ne morejo pridobiti pravic 
izven države državljanstva, ker niso na njenem ozemlju, v državi zaposlitve pa zato, ker niso 
njeni državljani. Takšne situacije lahko zelo hitro vodijo v diskriminacijo delavcev migrantov 
in v manj ugodno obravnavanje.205 
Drugi pomemben dejavnik, ki vpliva na socialno varnost delavcev migrantov je pomanjkanje 
koordinacije med državami. Dajatve in pravice je v večini držav mogoče pridobiti na podlagi 
zavarovanja oziroma plačevanja prispevkov, stalnega prebivališča, pri tem pa še morajo biti 
izpolnjene določene dobe zavarovanj. Pri delavcih migrantih je glavni problem ravno 
dopolnitev zavarovalnih dob. Rešitev so dvostranski ali večstranski sporazumi, ki jih države 
sklepajo med seboj in postajajo vedno pogostejši in pomembnejši. V njih se dogovorijo o 
izvozu dajatev, seštevanju dob, določijo pravice, ki se bodo priznale delavcem migrantom, v 
večini primerov pod pogojem recipročnosti.206  
Tudi Slovenija ima sklenjenih več dvostranskih sporazumov z državami, ki niso članice EU. 
Med njimi lahko najdemo takšne, ki urejajo položaj delavcev migrantov celovito, gre 
predvsem za sporazume z državami iz območja Balkana, z ostalimi, bolj oddaljenimi 
državami, pa so pravice določene v manjšem obsegu, nanašajo se predvsem na pokojninsko 
zavarovanje. 
Socialna varnost in pravice delavcev migrantov se zagotavljajo tudi na mednarodni ravni. 
Najpomembnejše so konvencije in priporočila, ki jih izdaja MOD. Konvencije so za države 
zavezujoče, ko so podpisane in ratificiranje. Problem konvencij s področja socialne varnosti 
delavcev migrantov pa je, da jih ne ratificira veliko držav, kar pomeni, da niso zavezane k 
doseganju standardov, ki jih določa MOD. 
Podobno kot MOD tudi SE v svojih konvencijah postavlja minimalne standarde, ki jih morajo 
države zagotoviti delavcem migrantom na svojem ozemlju. Majhno število ratifikacij je druga 
podobnost, ki jo je mogoče najti in vpliva na pomanjkljivo socialno varnost. Za razliko od 
konvencij MOD, ki se nanašajo na socialno varnost delavcev migrantov in zavezujejo 
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protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=26461, str. 3. 
206 Prav tam. 
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Slovenijo, nobena od konvencij SE, ki zavezujeta Slovenijo, ni primarno namenjena varstvu 
delavcev migrantov, ampak jih le omenja v posameznih členih.  
Med obravnavanimi organizacijami in instrumenti je področje socialnih pravic delavcev 
migrantov najbolje urejeno na ravni EU. Poleg 28 držav članic pravila velja še za Švico in 
države EGS. Socialno pravo EU ne postavlja zgolj minimalnih standardov, ampak nudi 
celotno koordinacijo (povezovanje) socialnih sistemov držav članic, ki se je razvijalo in 
spreminjalo več desetletij. Uredba (ES) 833/2004 vsebuje vseh pet načel socialne varnosti, 
pokriva vse tradicionalne kategorije ter določa zelo podrobna pravila za koordinacijo. Z 
Uredbo (EU) 1231/2010 je bila veljavnost Uredbe (ES) 883/2004 razširjena na državljane 
tretjih držav, kadar bivajo na ozemlju držav članic  zakonito. S tem so 4,4 milijona delavcem 
migrantom207, ki se gibljejo znotraj EU, vsaj na zakonski ravni zagotovljene socialne pravice, 
ki jih uživajo ostali državljani članic EU.  
Pomembnost pravnega urejanja socialnih pravic delavcev migrantov in njihove socialne 
varnosti kažejo tudi statistični podatki. Glede na rast njihovega števila v zadnjih letih zato ni 
pričakovati, da bi se delovne migracije v prihodnosti ustavile ali zmanjšale. Zato pa bo 
potrebno tudi v prihodnje razvijati in nadgrajevati mednarodne instrumente ter zbližati pravne 
sisteme suverenih držav, ki bodo delavcem migrantom omogočili celovito socialno varnost.  
Zaključim naj s sledečo mislijo: »Socialna varnost je človekova pravica in odgovornost 
države. Ko začnejo države zasledovati cilje trajnostnega razvoja, pridejo do ugotovitve, da je 
socialna varnost bistvena za zmanjševanje revščine in neenakosti, izboljšanje človeškega 
kapitala in produktivnosti ter za podpiranje rasti in služb. Socialna varnost je odgovor na 
mnoge izzive, s katerimi se spopadamo danes«.208      
  
                                               
207 Glej poglavje o statističnih podatkih.  
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